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Vt parva ex fcintilla incendia maxima furgunt 
Inuidiae fic flamma ex parvo fomite fuigit. 
Ciuibus ingratis fi quando candida fefe 
Exhibuit virtus, verosque oftendit honorett 
Ardeat invidiae quamvis faevifiima flatuma, 
Virtutem abfumet nunquam, fe abfumet at ipfam. 
Nec tu fortunae tanto te vulnere ftratuiji 
Eflfe puta Hilcheni, tua quin fe innoxia virtur 
Inuidiam ponat fupra, vincatque mali vim. 
Leniet ipfa dies, venietque acerrima vindex 
Juftitia, vltricemque moram cum foenore reddet. 
Simon Simonides Za» 
mofcij fac. 
cirPEUS 
INNOCENTIiE & VERITATlS* 
•W* Vitis fortunae telis hominum vitamexpo-
Iltam efle, qvi fcripfit, vere & fapienter 
eum fcripfiiTe, vt plurimorum omnibus tempo» 
ribg inopinati, inexpedtatiqve cafus j itanonmi® 
nus-meus fortaflis praelens comprobare poteft. 
Cum n. ab ineunte aetate ita vitaiu inftituifiem, vt 
innocen^a qvidem atqj integritate omnes, patriam 
verocivesq; meos, omni etiam genere meritorum 
m.ihi devincirem, qvidminjs expecflandum mihi 
fuit, qvamtantumqvorundamRigen.odium, qvi 
omniimsameofficiis culti, cum grati animi me-
moriam perpetuam mihi fancfle poliiceri, foiiti fu-
erint, iiuncpartim magnapartefortunarum mea-
rummeevertennt^partim vita, qviq; carior vita 
cuiq; efTe debet, honoreomni, vi violenterqve 
exuere me conantur? 
Tuii haschatfierais, fi nontam seqvo, vtdebui, 
forti certe animo. Primum n. ab iis profeda ea 
videbam, qvorum ego calumniastot fummorum 
virorum, atq; Regio etiam teftimonio fepe ornat9, 
meis deniq; cum in S. R. M. & Regnum, tum in 
ipfamCivitatem Rigens. adverfariosq; adeomeos 
ipfos > raeritifi apud pierosqj notus, qb obfcurita-
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tem» maligriitatemq; eoruin faciie confemnere 
poffem» Deinde veroexpeclatione cognitionis, 
seqvifTimiq; Iudicii Regii > in qvod Adverfarii mei 
aliqvoties iam vocati a me futit, me fuftinebam, 
Verum^ cum a"udelitas adverfariorum meo-
fum eo iam pfogrefla fit, vt nonfolum Regia, 
primariorumq; aliqvot Senatorum Regni autori-
tate i, omni deniqve ^eqvitate fpreta, decreta qva^-
dam> in me legitkne nunqvam vocatum, audi-
tumqve^ iudicio<leniq; iurifdidioniveeorummi-
nim^fubiedum, nul-lo iure, oidineqve, iniqvifli-
tne, &flulliterpronu]]garint. Verutn eadem con-
viciapotius qvam decreta., aliaq; famofa fcripta, 
tvpis matidata, apud exterosetiam plerofq; ex in-
itituto lpaCgaiVt, nihilq; omnino pratennittant, 
<|vo & me in gravilfimutn odlum & famam exifti» 
tnationemq; me«m, in dubium apud omnes vo-
cent'; adverfariis" ipfis meis ctudeliorem in me 
meofq; liberos futurumme ftatuebam, nifi inno-
centiam meam, publicoipfe etiam fcripto teflatara 
apud omnes facerem. 
Ita autem faciendum id mihi puto, vt cum & 
ipfa a me neceirrtas id exprelTetit, *&apertiflimje 
aqvi/fimseq; caufe, nullis coloribus opusfit, qvam 
breviflimeplaniilimeq; faltefn rem ipfam, qvjeqvc 
ad hoc temp9 in caufa hac intercefferint, narrem, 
Nam neq"; fimplex veritatis oratio vllisar-
gumentis eget, & qvo animo, fide, lure^qvidqj 
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adum fit, nihilcertius, qvam >pfa res narrat» 
ofiendere poterit. 
Itaq; cum a Senatu Rigepfiab Illufirifs.D.Za* 
mofcii RegniCancellarii & Summi Ejterc.prsefefti 
tula, ad qvam vifendam a literarum ftudiis revcr* 
fus tumdiverteram, vocatus, perqvindecim an* 
nos, diverfis eius temporib9, vel ipforum adver* 
fariorum meorum teftimoruo, fidelem, & qvod, 
fine fuperbia dicere pofl[im, vtilem imprimis ope* 
ram Civitati navafl*em , primum Secretarii, inde 
Syndici munere fungens, tandem NotariusTerr, 
Venden. a S.M. R. creatg, lacobum Godeman* 
num Luneburgen. ad Vicefyndicatumpromovi. 
OffendebatureareNicol. EkiusConful, ytqvi 
vei generum muneri ei deftinafl-et^ Prsecipuam au* 
tem in me odiicaufam habebat.Qvod cum aiiqvan* 
do centum vafa carnis falita;, portorip S. R. M« 
nonfoluto, ciam exparta$et, res^; delata, ver-
baq; de eo in Senatuf^aefTent, ameqvocj; p^o 
locofideq; mea vel liberius notafca, vei nonprob^» 
(a faltem fuiflet: Odium id cum Godemanno, qyi 
ex ciiente acmulus, o.bfre<ftatorqve m$u$ fa^hil 
erat, facile eum coniungit. 
Eo maiorem autem fpargend.i exerendiqi vene* 
Sii fui facultatem na<fli, qvod toto fere jiniio-, vni«i 
verfaii Commillioni Livonicse, ad qvam aliii 
CommilTariis Regiis adiutg eram, vacans aC\vi* 
tate, negociisq; Civit^is aberam. 
( 6") 
Aceiditinferea, vt nonfblam aeuleste (editio-
ieq; fed barbare etiatn fcripta? nomine Senatus. 
Hterae qvardam ad Coromiflarios delatse, non pa-
rum animos eorum offenderent: qva de re cnm 
pro officio meo Sena^um monuiflem, vtq; ma-
jorem pofl hac literis cautionem adhiberet, hor-
tatus fuiffem, qvamvis neminem nominailem ; 
Oodemannus in me tamen mox eicumpit. 
Przter alia convicia, mendacium mihi obiicit, 
ad extrenium ad manus etiam me provocat. 
Qvib9 a me conteftatis, cum aliqvanto poft, 
infubupbioobvium habuiflem , refqve admutuam 
contentionem progrelia fuiiTet, fcutica leviter a 
me pulfatus fuit. Ex hifce icintiiiis, omne in-
cendium ortum. Ekius n. peculatus ip fe a me 
notati memor, mox prssclaram occafionem Go-
demanno fuisq; hanc efle demonfirare: per qvam 
non modo Civitate, fed vita etiam exterminari 
pofleiTi. Itaq; coniuratione in caput meunicurn 
Godemanno, &paucis qvibusdam aliis facta, ni-
hii praster difcefium Commiffariormn Regiorum, 
qvorum refpe$9 nonnihil eos adhuc contineba% 
exfpedare. 
Anno D. DC. die xxiv Menfis fanuarij cnm & 
Nobiiitate Livonica ipfe etiam ad Comitia Re^ ni 
Legatuseledus, ad iter me iamprapararem,Eki-
tus die nefafio, vt qvo neque Senatum cogi, neq; 
iudicia exerceri,]neque qvicqvam publicse reigeri 
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foleret, extraordinem Senatu convocato,meqvo-
que tanqvam ad famiiiarecolloqvium, in curiam 
vocat. Nihii omnino fulpicans, vei cuiufqvam 
rei mihiconfcius, venio. Godemannus,qvi pec 
illud tempus ab aiiqvot Menfibus Senatu abfiinu-
erat, mox ex cempofito ipfe etiam accurrit: to-
tus anheians, nihii magis metuiife vt videretur, 
quam ne in curia me iam deprehenderetr in me 
mox inve<flus, cum aiia graviflima conviciainme 
coniicit, tum proditionis etiam crimen innomi-
natum mihi obiicit, intraque xxiv horas id fe 
probaturum, fub capitis paena profitetur. 
Re tam nova permotus, proteftatione de tan-
tis iniuriis interpofita, vt Citationibg iegitime e-
dijtis iudicium inftituatur vrgeo, inprimis vero 
ius Civitatis, qvo accufator, qvoad obie<n:um 
crimen probaifetjocomovetur: TumDivaeMe-
xnoriae StephaniRegisDecretum, qvo Ius id ci-
vitatis donfirmatum fuit. 
Ekius inrerim ianuas. omnes prastorii 
moxciaudi, exit9 cufiodiri, ftationefq; militum, 
qvi praster morem pauloante prasfio eUe iufii fu-
erant, inpraetorio difponi, repaguiaq; &ferasob-
duci iubet. 
Cum nuilis exceptionib^iocum dari,a miiiti-
busq; & vi undiq; circumfeptum me viderem ,par-
tim confcientiiE mea; teftimonio;fret9, partim cri« 
minisobie^H patientia adduclg, vei moxludici-
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ttm me fubiturum offeroi: Godeman. duaruin ho* 
rarum fpacium ad probai.dum crimen fumeret: hie 
addiluendum qvadrante horas contenturafuturum. 
Abfente. Godemanno fententia in me fertur, 
qva ad vigintiqvatuor horarum tempus, qvoad 
crimen obie&um probandura ille fibi pracftripfe<. 
rat, non citat9, nulii9 certi criminis infimuiat^, 
iiedum c jnvicl9 , extra omne iudicium ordinari-
Um ccndemnor. Proteftatus cautiones, fponfores, 
vadefq; idoneos offero: tandem ftante pede ad 
R. M. appello. OmniafruAra. Ad meam alia. 
novainiuria adiicitur. FrancifcuS Neuftediuspro-
conful, vir & feptuagenarig fere & optime meritg, 
qvod focermihi adeifet, fumina cum ignojniiiia 
vnamecumin curia retinetur: civesadarma mox 
convocantur: portae civitatis hora feptimamatu-
tina aperiii folitx, conciuln: tenenfur. 
Non (olum Ill.acMag, D. FarensbeciusPalati-
nus olim Venden. qvi in arce Rigenfitutn erat, 
req; tam nova perturbat9, convenire mevolebat: 
verum vxor etiam liberi familiaresq; ab aditu al-
ioqvioq; meo prohibentur. Vxori eiulanti Ekius 
infolenter refpondet, vitam marititenui filo pen-
dere. Qvafuor uobilium praccipuorum fponfio-
nem qvam vltro offerebant, non fine contumelia 
rciicit: Cui rei inqviens, vfui vobis opera pOte-
rit efle ems, qvi iam condemnatus efi. Cum 
tempus viginti qvatuor horarum iam elapfuw, 
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nihilq; interim contra me probatum efTct, dlmis-
fione»n vrgeo. Idem pro »ne defuntfg Palatinut 
Venden. laudata: Memorise facit. 
Ekius cuni non line fui capitis pericuio fecu» 
qvatn fperafTet, »»eae vitae periculum creare fe 
pofTeexifti,naflet, a gladio, cui me iam deflinarat, 
ftd conditiones tranfit: compofitione*n propo-
nit, & fvadet: conditione"» aute»« hancfert, vt 
Goderoannum illiro deprecer, proditionis Hne 
certo nominecriminis, ab eo incufatus^ nonma-
gis impudenter qvam aflute. Atq; hoc efi, qvod 
ia<f\areinmefolet, cum compofitionem fvaflfle% 
a me reiedtam fuifle: qvam ego qvidem non re-
pudiavi, fedhoneflam:deinde vero vtcertum pro-
ditioniscrimennominaretur, vrfl,neq; absq; po-
pulo. folum Senatum de proditione tranflgerepos-
fe oflendi. 
Ekiusqvidemcnm aliqvoties, qvodnam illud 
proditioniscrimen eilet, vrgcretur, aiiud nihtl 
cum haberet, tandem in Privilegiis erroremcom-
miiTum efle refpondit. Ob erroremqvidem * in 
proditionis crimen aliqvem vocari, novum: fed 
ne error qvidem vllus oflenfus. 
Dum hifce de rebg vitro citroq; incuriaagitur^ 
variacinterim voces ab adverfariis fpargebantur: 
properandum fcilicet effe: non mordere canem 
mortuum: neq; prolem meam, vt cjvx puerili 
artate eflet, cxtiniefcendam elle. 
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Qvibus ad laudatse Memoriae Palatinum Vend. 
delatis, iisexcitat9, prefentesq; periculo meo 
commot9, comitatQ in curiam venit , fores fibi 
occhidentes per Capitaneum Ridwan. optatiili-
inae Memorife Scotum reinovet: vtfine morame 
dimittant, poftulat. Iiii metu perculfi medimit-
tunt: prius tamen iftius violenti adlus aboiitio-
nem & Cautionem de iudicio intra fex feptima» 
nas, poft comitia iterum fiflendo, extorqvere a 
xne conantur. Sed cum cautio a (criba Civitatis 
delineata, qvod fero iam effet, exfcribi tam cito 
non pofTef, fubfcriptionem in diem feqventem 
differunt: qvaiu tantum abeft, vt tantam iniuri-
am paffc), iibertati reftitutus prasftandam puta. 
rem, vt potius in vicino Iudicio Caflren. de tam 
atrocibg iniuriis mox pro^eftarer, proteftatio-
nemq; eam per publicum Notarium, ad factio» 
(am iJiam Senatus partem mictcrem. Eam iJli 
faniofum libcilurn vocant. 
Ekius iudicium metuens ,fub perfona Senat^ 
jnqvifitionem in pierosq-, famiiiares conviifloresq; 
meos inftituit; fi forte cum nihil adverfari^ ha« 
beret, qvo, qvamvis incertum, obietftum tameii 
Cfimen probaret, pubiica autoritate eruere ali-
qvid poffet, qvod vel probabiiiter faitem iti me 
coniiceret. 
Hic fl cum Godemanno communicata confi-
lia, adverfarii mei, non habuerunt: i\ in necen» 
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meam vna ciim illo, ante non confpirarunt: fi 
eandem cum illo caufam non egerunt: nec prae-
meditatum inftrucftumq; cum ilio facinus in me 
deprompferunt: vnde extraordinarius ille in cu-
riamSenatus conventus, meiq; ad iilumfub fpe-
cie colloqvii invitatio £ vnde Godemaimi per ali« 
qvot menfes a curia ante hac abftinentis, fubitg 
repentinusq; interventus? qvis illi vel Senatum 
conveniife, vel me in curia efTe, tam fubito nun-
ciavit? qvam ob caufam miles, priusqvam in cu« 
riam conveniretur, prsefto effe, curiamq» obfi-
dere iuffus? porta? ac fi hoftis ad vrbem effet 
claufae? Voces capitales in me /parfas? inqvifitio 
deniq; feu ̂ indagatio criminis a Godemanno mihi 
obiecti, Senat9 aucloritate inme fada? Qvidad 
Senatum prob&tio criminisaGodemanno mihiin-
tentati? qvid eig intererat, fi qvemadmodura 
nunqvam potuit, autpoterit, ptebare nihii in 
me GodemannuS polfet, vtinaudita ferc ratione, 
ex?-mine extraordinario convid:oriiHi meorura iri 
abientem me in/lruere eum veiient? 
Si vero ex oranib^ hifce in caput meum crsra 
Gooemanno ilio^coniura{Te,&vtodia, itacauiaw* 
etiaw coniuncian cum iiio contra we habere,it« 
aperte confiat, vt nihii apert»9 effe poifit, vt de 
aiiis otnnium rerum illarum nullifatis caufis, ni hil 
iam dicaw, qva non dicam confcientia,(edfron-
te cam onznib^ reb9 capitalius todiuw, qvawi 
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Godewannus fpfi in «/e prxferant, Iudices ta-
wen w/eos fe faciunt? decreta in meferunt? odi-
uitiq; in w/e fuuwt, Magiftrat9 etiaw, Iudicio-
ruinq; autoiitateparti/wobtegimt, partiw arwant? 
Veruw vt ad rew/ redeaw, editx deinde a we in 
illos funt Ci'a^tones Regtati Qva n. alia ratione 
tantawi iniuriaw meziti perfcq verer? Scripfifiwui 
fid Senatuw: rationes confiiii fHei^wodefiifllfKc 
per literas Senatui explicavi: ne alienaw iitem, 
fuawz faceret. Tn eande«/ lententiaw ab Iiiuftrifir 
etia'» D. Zatnofcio fupre/wo Regni Canceiiario 
Cxercituumq; G^neraii & Reverendilf. Vrcecan-
cellario Regni D. Petro Tilicki Epifcopo nunc 
Cuiavien. admoniti fuerunt. Veru«i faniore, 
ffiod^liioreq; parte Senatus, Ekii faclione op-
prelfa, conflriiitaq; non ?«odo omn;a fruftra fu-
crunt, vctum ex iiade«/ CUAHS liferis, redditio-
neq; earu.v/, nrtf:io qvas novorum criminuw, fe-
ditioni.', falft aliasq; vmbras fibi excogitarunt, 
coftfinxeruntq;. Venit interi/w dies Iudicii Re-
£?;: In qvofiarqvam, fi iuftaw caufa»/ haberent, 
f\ deniq; ego h efTc»/, qew u/cfingu;nt, qidvel 
&d odiit/;; Tpfo'"uw in wc expienduw optati*9, vel 
'ad exiitiuurioncf// gloriofiQ elfe iijis debuiffet, 
qvaw in publtco qvafi iiio theatro & fuarum adi-
onu;rt cauhrq; scqvjtatc/», & tfsca iija fciiicet taf» 
atrocia ci imina in luce//r proferre, demonfirareq;. 
At iili hopiiries fapientes prudentesq; <jvod 
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proprium reoruw eft. Iudiciuw fugiunt,foruro 
<jvcRegis declinant. 
Is tuw flatus Livonia: erat, & nunc fortafli* 
tdhuc eft , winime vt mirandui» fit, fi S. R. M. 
in caufa qvamvis iiqvida, pro divina fapientia 
fua, tempoiib9 tamen alk]iiid dandum exirtima. 
vit. Itacj; caufam ratione detentionis, appeJia* 
tionis, &cautionis contra adverfarios meosame 
inftitutam, ad fret]Wentiorew Senatum Regni 
decreto fuo reiecit: vnicamduntaxat caulam pri-
vatam, qvac inter ni€ & Godtmannum interce-
dertt, qvoniam Riga capta eiTet, ad Senatum 
Rigen. remifit. Ita tamen, vt legitimo Iurispro. 
celfu, citationibg legitime editis, de iniuriis, 
qiiar infer nos intercederent, ageremus, Jibereq* 
*deo caufam agere Jiceret. Eodeni n. decieta, 
me, procuratores> iriaiidatariosvemeos fide pu. 
blica ad finaJem vsque caufe decifionem munit, 
fanciens ne qvicqnam violenter, fub qvocunqj 
pratextu contra me mcosq; tentaretur, fub pscnig 
in violatores falvi condudus Iure publico fanci? 
tis:-fimul libertatem in Civitatem veniendi, ap. 
pellationemq*, nullo vel rei iudicatsc, velqvocun. 
que alio practextu obftante inihi permittit. 
Dum in ludicio Regio inter nos contcndimg, 
circa dccimam circiter lunii anni DC. adverfarii 
mei nullam habentes rationein, litemin aulaRe. 
gia pra:occupatam, qiiamvis legatos fuos ad iu. 
( »4 ) 
dicium id profccpendum rn aulam mififlentrco* 
dem tamen tempdre Rigse fuh nomine Senatus 
contumeliofifHmam in me citationem ad valva» 
Curias affigunt: quove maiorem dedecoris labera 
mihiafpergei:ent,pcr aulas Principum alicjvot e» 
terorum compiura eius exemplaria Ipargunt. 
Editum mini a R.^M. mandatum ad iilos fu-
erat, vt quicquid eiusmodi citationum vei edi-
<5lorum, poftinterpofitasCitationes promuigatum 
vel in iibros ab ipfis relatum elTet, omne.toiie-
rent, aboierentq;: fi Rigam ipfe venire ,agereq; 
veiiem, quod meo arblrricpermitdt, fuisquoqj 
literis mihi, meisq; fecuritatem Senatus Rigen. 
prasfWet, literas faivi conducftus Regii pubiica-
ret, fervaretq;, teftes teflimoniaq; quibgop9ha-
berem, exciperet: eorundem atq; aiiorum do-
cumentorum ad caufam neceffariorum, quoties 
vfus id pofiuiaret, fub figilio copiam mihi face-
ret: vfum notariorum & minifteriaiium nonne-
garet, impediretve: appeiiationes adinitteretrab 
armis deniq; armatisq; cogendis abftineret. Qux 
omnia* prsetercjuam quod edidoRegio iiiis in-
iungerentur, cum ipfi9 etiam luris atq; aequit^-
tis effent, ne vnum tamen horum ab iiiis ve ip«. 
rniffum m"Sai, vei praefhtum. 
Denuo IiiuftrifT. D. Canceilarius Regni: de« 
puo Reverendiif. D. Vicecanceiiarius ad compo-
( «5 ) 
nendam infra privatos poti9 parietes lem totain, 
amiceeos hortantur. Surdis fabula. 
Prasfcriptum Regis Maieftatis fecutus, Citafi-
onem contra Godemannum mihi edi a Senatu 
per Mandatarium meum poftuio, qva, vt tan-
quam a<ftor, ad obiecfla probanda, fe /ifteiet,. 
eum citabain. Ilii, Godemanno aAoratum cu* 
pientes, citationem contra me iiii edunt: & ad 
fuperiorem contumeliofiflimam citationem,qvam 
ex edido Regio abolere debebant, aitera m, priore 
mulfo adhuc contumeiiofiorem ad vaivas Curi* 
publicse proponunt. Aiiqvot diebg poft, tan-
dem mihi quoq; citationem edunt, antiquiore 
die in illa fcripto, quam Godemanni fuiiTet. A-
liis etiam rebg eos in edendis iis fe prseftiterunt, 
facile vt appareret, quod ab iuitio mox, & per 
omne deinceps tempus in toto hoc negotio aper-
tiflime pras fe tuierunt, non ludices eos Gode-
manni, fed caufae focios & a&ores e(Te. 
Me, qui, quod fine invidia ditflum velim, 
honeflo femperloco, cum apud ipfos, & No-
bilitatemLivonicam, tum apud fummosplerosq; 
viros: Regiam denicj; Maieflatem, Dominum me-
Um clemeniifTimuni ipfam femper fueiim, Deiq; 
beneficio, prasterquam adverfarios meos, apud 
omnes adhuc fim, de cuius poffeflionibus, prx> 
privata fortuna mea fatis idoneis, omnibus con-
ftat: cuius deniq; ea in Civitatem merita extant, 
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qtwe ipfi praedicare fatis antehac non potuerunt, 
tanquam homrnem vagum vilemq; citationihus ad 
valvas Curia; affixis, citant: Godemannohomi. 
ni externo, ac pene ignoto, nuliis pofieffioni-
bus, nullis meritis, nulla fere certa fide S.R.M. 
patrisc, civitatiq; devindo: non nifi Jegitinieta-
men domi eius tradi citationem mandarunt: ii. 
lumhonorificenti^ime in citationibusiiscompei-
iant: me, veJ fiile vJJa Jionoris pixfatione, vei 
fanqnam infamem condemnatuinqne, idque in 
citationibus iam ante iudicium. Ipfeomnino 
ad iudicium adefie confiitueram: verum cum 
tieqtie, vt pecuJiarem faJvum condudum, iuxta 
Mandatum Reg. vniverfis &fingulis MagiJiratibg 
infcriptum mihi redderent, neq; ada x Iunij & 
xiiij Augufti maxime ad caufam nece/Taria mihi 
ederent, impetrare pofTe: prscterea vero mini. 
ftros aJiquot meos, in iisq; vnum, atq; aJterum 
nobiJem Polonum Rigam ame mi/Tos, in carce-
nem detrufiilent, vulnerafTent, vefiimentis ex-
utos iiteris repertis fpoiiaflent, non foJum ego, 
fed amici etiam pleriq;, fummiq; aiiquot inter 
eos viri, vt fine fide pubJica, tantx hominum 
ilJorum oppreffam tyrannide fua civitatem tenen-
tium iniquitati atq; furori me obiicerem, nec 
tutuin nec integrum mihi efie exiftimarunt. 
Accedebat huc, vt in eundem diem iij.nimi-
nmj 0<fiobris, qui iudicio Rigac pracftitutus fu. 
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erat, luftratio expeditioque belllca contra Caro* 
ium Sudermannias Ducem in Livoniam tum in* 
gruentem, edidis Regiis, ommb9 Livoniar ia« 
colis, fub amilHone bonorum mandata incide* 
ret. Qaib9 caufis addutfi Senatores & Nobiii* 
tas Livoniae, maxime cnm fecundum ius com* 
mune decretumq; & MandatumRegiarMaitrtati» 
per Mandatarium profequi iudicium pofTem, ne 
Rigatn ipfe irem, vltro fcripto fuis manib9 fi-
onisq; confignato ferio mihi interdicunt. Simul 
legatos Cafparem Miodaski Smiltinen:& Bertra» 
mum Holtfchur Cremonen: prasfetfos: Conrad. 
Taube, Paui. Iablonowski, & Laurent. Offen-
bergcr ad civitatem mittunt: illis mandant, ut 
compofitionem prius adhuc tentent: tum caufae 
meas ipfi etiainadfint: maxime aufem,qvodnam 
illud proditioniscrimen a Godemanno mihiobie-
<ffumeflet, perqvirerent, cognofcerentque. 
Compofitionem mox reiiciunt adverfarii r ad-> 
vocatumex ipfaPruflia vlque, confiliariumllluft, 
Principis Do<florem IoannemMyrandrum, cum 
nihil eorum illi tribuerent, qv« vi decretiedicti* 
que Regii edere debebant, eludunt, ad iudici* 
limq; omnino non admittunt. 
Citaveram in Iudicium Regium^ Nicolaum 
Ekium cum tribus aliis tanqvam compiices. Eoa 
cum tanqvam partem caufaeq; focios removeri pe* 
liifTet, rcliqvus Senatus potentia ryranuideq; Ekli 
B 
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conftridus, nullum iulliflimas petitioni locum 
dat: tandem in exitium fangvinemqve meum 
plane coniurati, vt ipfe perfonaliter compaream, 
decernunt. 
Opponitadvocatus meusGodemanno inprimis 
Decretum Mandatumq; Regk omnia deniq; Iura 
tam regni qvam Csefareum & Saxon. iiteras praite-
l"ea exemptionis fpeciales, qvibus ad perfonalem 
comparitionem me4ion teneri docebat: fi tamen 
fide publica fufficienter mihi Senatus caveret, 
adfuturum me offerebat. 
Iiii omnibus Iuris& seqvitatis rationibus fpre-
fis, contumacise fententiam in me ferunt, vtqve 
intta fex feptimanas pubiice Godemannum de-
precer, revocemqve, & fumptustafwextraiudici-
aies quam ludiciaies ei refundaw/ decernunt. 
A qua fententia cum advocatus meus ad R.M. 
fnox appeiiaflit, libeiiumq; appeliationis Sena-
tui obtulilfet, tjodemannus e manibus Burgra-
\>il arreptaw, pubiico m loco pedibusconcuicat: 
Senatus vero contra apertiffimuTM decretuw Regi» 
um non adinittend^wf efle decernit. Ad caftruwi 
tamen Rigen. qtiod in tanta iniquitate extraordi-
nem faciendum fuit delata>, accepta annotataqve 
fuit. 
Interira Reip. caufa ab lil. &Mag/D. Farenf. 
becio palatino olim Vendefii. ad IlluftrifT. D. Re. 
§ni Cauceilariui» milfus, vtcitariones ad pio>fe# 
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qaendas appellationes mihi ederentur, in(!iti. 
Tempora Livonise turbulentiilima, vt alia non-
nuila, itacitationesquoque eas remorata fuerunt. 
Sub eodem vero belli pratextu iani MenfeA* 
priii A. 1601 Senatus etiainRigen.omniumcau-
farurn vsque ad D- Michaeiis aimi DCI, iimitati-
onef» a R.M. iwpetraverat. Appeiiatione nihil-
onilnua pendente, belioque maxiwe ardente, ad 
exccutionuM ta»«i;n Decreti fui, contra me Reip. 
cauGi tum abfent^w:, neque ad eaw rcm adcita-
tu;«, procedunt, modo novo piane & inaudito. 
Ex Nobiiitate aiiquot & civibus, tanquaw ad fo-
lenir-s aiiquas nuptias invitatis,carnificem publi-
ce in prsctorium introducunt. Ei vt qtiafi meo 
no;//ine revocationemturpem pronunciet, Gode* 
niannumq; inftar iponfl ornatum depreceturt 
mandent. 
Qno exemplo confiliove, ne nunc quidemfa-
tis asftimare pofTum. Si, quod dignum Gode-
mannum iudicent, quein carnifex deprecetur,, 
nonampiius inquirenduin mihi puto. Si,vt 
mihi labem aliqvamafpergerent; qui minus mi-
hi vel alii cuipiam fub Ekii aut cuiuscunque ex 
iiiisperfona carnificent introducere aut oftentarc 
liceat? quo min9 deniq; quivishocfacere poflet? 
Eoneexifiimationi. honorive eorum, modo 
«liis reb9 integrum eum confervaileflt, detralii 
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ijttid poflet? Sed hsec ita me movent, ac ii me 
praetereuntem canis aliatret, 
Ratione fumptuum domum vxoris mea: fex 
miliiun» florenorum, foceriq; mei Neuftedii bona 
ci addicunt. Vxor tanta calamitate mcrroreq; 
oppreiTa ac tumpuerpera, xdespropriasdeferere 
iubetur: liberi impuberes ad fangvinem vsqve 
cxduntur: infignia e publicis locis excutiuntur , 
priedium quatuor miiiarib9 Riga diilans, diripi-
tiir exuriturq. Qvibus omnib9 quid aiiud op-
ponerem,quam qnereias & proteftationes? Fi-
nem iam hic expe<flaham. 
Etfii n. fuperiora etiain omnia iniq; perperam, 
contra ius ordinemq; omnem iuris atfia eflent, 
quod tamen privata caufa, vt quas Riga: cccpta 
elfet, ad Rigenfium cognitionem, falva appeiia-
(ione a R. Maiedate remifTa effet, quaieincunq; 
vtiqve praetextum habere videbantur. Aiiis au-
tem omnibus caufis, qux inter me & civitatem 
intercederent, aut intercedere poifent, ad fre-
qventiorem Senatum Regium expreifo R. M. de-
creto reiecftis, cum aiias etiam iurisdi<ftioni eo-
rum ampiius fubiedus non eflem, quid minus 
exped:are poterain, quaintottantisq; iniuriis non 
contentos, ad novas aiias atrociores maioresque 
tranfituros ? 
Sed aliquam fortaffis bonorum famasq; partem, 
vitam denique ipfam reiiquam mihi adhuc effe 
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videbant. Non fatiata igitur fuperiorib9 confiii» 
meliis & iniuriis, crudelitate illorum, annoD. 
MDDCI die V Mens. Febr. 'Godemaiuio delato-
re quafi conftituto, citationem conviciprum ma-
ledi(ftorumq; pleniflfimam, eodem qvo fuperio-
res modo, loco publico iterum proponunt. Di* 
em iudicio tertium Mens. Aprilis Calendarii .ve» 
teris prxfigunt. Cum fub id tempus cmn Illu* 
ftrifs. Dn. Regni Canceilario Varfchavia Zamo* 
fcium irem, in itinere cafu qvodatn exemplum 
citationis nadus, in proximo caftro, de viciis 
procelfus iniuriisq; in me tam atrocibus, prote* 
flatus fui. Iam Carolus Kokenhgufium obfede" 
rat. Illi odio obcarcati, magisque 
in me qvara Carolum intenti, nuUam Iuris 
publici , nuilam Decreji Regii, nullam ex-
emptionis,lin?Jtationis, appellationis, abfentix, 
incompetentiac, nullam deniq; belii qvo totaLivo-
nia ardebat, rationem ducente&: dum officiis, mu-» 
neribusque, ab Ili. Dno Regni Cancellario, & 
Exercituum Generali, mihi inhincfHs {ungens, in 
exeicitu verior, dum ctim vitae etiam mesc peri*-
culo, Ducis iuiluper prasfidia hoHilia circumcur» 
fo, & non inutilem, vt multis locis eventus do«* 
cuit, fidelemcerteoperam S. R.Maieftati ac Rei» 
pub. navo; novum in me, fuperiore etiam crur 
delius, contumacias decretum ferunf, qvo tanqv, 
Maieftatis in civitatemRigens. coiwiduifl, capiti# 
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condcmnant, profcribunt, aqva & igni intcrdi* 
cunt: vitam tneam invadcre eatn & abrunipere 
volentislibidmi,&vix noncerto precio addicunt. 
Verum priino quidem decretum ipfum eo* 
rum, Aultitia repugnantiaq; fua evertit. Nain 
eadtm fententia, & refpondiffe me, &abfentem 
jn contumaciam coudemnatum pronunciant. Qvid 
magis diverfum repugnansque? Deniq; confen-
fu*n in fentetatiam eam omnium Magiftratuuin 
jprsefcribunt: compsrtum me habere ignorant, 
cx Gonfulibus duos, ex Senatoribus compiures 
confenfuni in camprxbere noluiffe, fedhonmies 
fapientes faciic eiusrci remeditim repererunt: no« 
vo inufitatoqde piane exeinplo cjuintum Confu-
lem afciverunt, vt paritatcm votorum eluderent: 
snte infipientes, nunc ;nfani. Deinde cum pro-
ditio biennio ante a Godemanuo mihi obiecta» 
intra 34 horas probari debuilTet, tanto tempore 
interie&o; in nuilo tamen vd citationis, velde» 
creti capite vlla tiusirtntio fit. Alia colligunt 
omnia qvidem ferc poH crimenaGodcmannomi-
liiobie&um, nata: partim autnn ialfa: partim va. 
nijfinia, vtcjuae 11011 nxido crimen, ied ne fufpi-
cionem <juidem crimihis vllam prac feferant. Sin-
gula vno velut indice perftringam. 
Primo. Priviiegiis, libertatibusq; civitatismul» 
tipliciter me oppofuiile dicui;f, maxime autem 
fjuindc >m articulos priviiegioruni per libtlhmi 
f ( 23 ) . 
amofum periculofe interpretatum ^fTe. 
Si in Senatu, diverfum ab alicpo fenH, opp'6. 
fuifleq; inde memet aliis dicunt, nemo credo iif 
crimine ponet, fed libertate fetitentix, quae loci 
fideiqve cuiusque propria eft, 
Cum vero, QVQT aiiticulos pcriculofe inter-
pretatus fuerim , indicaiit, non exprimunt autem 
Oyo. , quid ego dicam? quamvis alioquidem 
fcripto, quo fententiam iftam fuatii .declarant, 
proteftationem meam innui a fe fignificant, iq 
qua Ekiurn civitatis privikgia "violafTe fcripferiih. 
Froteftationeni eam, poO caufam iam natam,cri* 
raenque a Godemanno fnihi' obie<5luin, a m e iiw 
terpofitam, famofum libellum vocant: & quod' 
de quindecim gravaminibus mihi allatis eamin^ 
terp o/uerim, quindecim violationes privllegio* * 
rum comminfTe me arguunt. 
O magnum crimen! 1 
Secundo. Legationem me quandam impedire 
voluifTe incufant, quo civitas Rigen. Terreftri 
iudicio & Tribunaii Livonico, in quo ipfe No. 
tarii terreflris inunere fungerer fubiecfla, non 
immediate, fed mediate iurisdid;ioni R.M.fubia» 
ceret: fed tamen & legationem fucceffiffe, & 
omnia ex fententia confe$a. 
Vt multa alia qujedici polTent, taceantur; va. 
num totumque falfutn efTe, vei ipfum Ius Livo. 
nicum anno MDXCIX. trib^ Menfib9 ante quam 
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inifle irrucrcnt, tucloritateGommilTanorumRe. 
gjorum a me confcriptum, manibusq; eorundem 
iubfciiptum docere poteft: qvo non tantum Ri-
gen(ii, fed omnes reliavsc civitatcs Livoniae :J» 
dicio Tribunalis eximuntur. 
Tertium crimen eft, durante commiflione ge-
rerali Livonica, contra confocderatioiiem variaii 
de religionecontentionescontrovcriiasqj memo-
viue. In declaratione fua ita crimen hoc expli-
cjant: Godemannum conecli Calendarii: Eki-
um templi Iacobxi proditorem a me appeilatum. 
Primum diverla haec: deinde falfa. Pro re-
ligionis qvidem, cui additflus fum, ftudio, fi li-
fcre feiitentiam meam de reiigione proferrem, 
non peccare me exiftimo: in reiigionis tamen 
libertate pacis & concordia? omfie* nos memo-
res efle debere lcio. Vtinam adverfarii modo 
mei, eandem & religioni qvam profitentur, & 
Reipub. finceritatem prscflarent. 
QuartO loco, per fcditiofos libeilos in plateis 
repertos, manuque mea fubfcriptos, partim po-
pulo, partiiu Senatui infcriptos, perque ianuani 
infinuatos, perqtie alios adhxrentes meos fpar-
fos, motum in civitate excitare conatum me 
effe. 
Ponhumuir boc&ipfum crimen, qvemadmo-
dum alia, port; proditionem nimirum a Gode-
Cianno mihi obkchm, &iutegro ftre annopoft 
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natum. Vbi obfecro libelli ifti fuerunt anno 
1600 die 24 Ianuarii cum Godemannus intra 
24 horas proditionem fe probaturu» recepilTet, 
num tam perfpicax ilie fuit, vt anno ante pofTet, 
fcire, quid ego fcripturus eiTem ad Senatum <Sc 
populum ? 
Proteftationes citationesq; meas, feditiofos li-
bellos vocant. Scilicet in tantis iuiuriis tacen-
dum mihi erat? Et tamen /1 cjuicquam in iliis 
feditiofum repererint, nullam pccnam deprecor.. 
Vna ex iis Noiario publico commi{Ta, fl rlli ex-
cidit, & in pkfea reperta fuit qvid ad me? aut 
qvod in hac re tantum crirnen? Citationes pri-
mse meze perNeu/lediumfocerum meum inprsr-
torium-miiEe, adiun<flx irs erant, cum 11]. Dni. 
Caacellarii, t'.Tm Rev. D. Vicecancell. tum meac 
etiam literae, quib9 ne litem fuam faceret, mode-
ffe a Senatu potiuspeto, quam moneo. Redditx tz 
fuerunt, quemadmodum moris ibiefi, iunioriSe-
natori per ianuam.An hoccrimen?qvod non per fe-
nefiram pot!9,cui9 tainen^ltitudo id non admiftit-
Qvinto. Falfum nuncium nomine S. R. M-
Varfchavia ablegafle me ad civitatem, obiiciunt, 
qui mox atqne venerit, Ordines civitatrs, fpecia-
bilcm Senatum, tribunos ac feniores populi, 
tempore feriato & extraordinario, prxterea et-
iam vefpertino coavocandos curarit, ctim tamen 
nulla ncgocia a R* MaiefUte commiila habuerit» 
ied citationes famofas, & inhibitionem dunt«-
*at Rcgiai» reddiderit. 
Res ita fe habet. Nunciis Rigenfibus, feu 
•dvcrfariorum meorunt dia Jaborantrbg variisq; 
iwodis impedientib9, ne citationes contra eos wi-
hi ederentur, cnwi iure 'publico newini eas ne-
gante, editsetandew wihifuiiTent: datus wihiad 
tzm re;« expcdiendaw, a Rev. quondaw Archi-
epilcopo Leopolien. D. Io. Demetrio Solikowski 
faiwiiiai ?s fuic, Io. Owercowicz Nobilis Lithu-
*nus: qui feftib^ & Minifteriaii, fub fpecie fa-
wulorum fuorum adhibitis ( alias n. reintelle&a, 
admiifus non fuiffet, ) die Sabbathi, nullis nifi 
Iudxis feriato, inprimis mandatum S.R, M. de-
inde Iihiftriif. Dnorum CanQeJiarii & Vicecan-
celarii Jiteras eis reddidit. 
Ita n. iliis viium fuerat, vt non prius citatio-
IR.S redderentjr, qtiam litteris redditis, quibgad 
concnrdizm eos iiortabantur, cmnisfpesconcor-
disi- praecifa eflef. Ad extremum igitur citatio-
qrTo<j; eis reddidit. Qvas, qvod famofas vo-
canf, qttoinodo de crimine eo Cancellaria?Regi-
fe obie<fk> lc purgent, ipii viderint. Vtinam 
quidem ea ab iiiis in omnib9 rebus cautio adhi-
fceretur, qva; in CancelJaria Regia huiuimodi re-
bus, efiam ninlia aliquando, adiiibetur, cum 
nulJ« nifi diJigenter revife, correifls.q; citatio-
lie.t ex ca edantur. HIc autem quod crimen? 
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flovumne fctiam, eos qui vei literas, Mandataqj 
fcripta Regia tantum p«rferunt,&vocari nuncioi 
& haberi? Ad exfremum: fi error aliqvii in 
ea re eflfet, meusne? aut eius, qui Mandata per* 
tuliilct, nuiu iumqj fe profeiTus fuiflet, e{Tet? 
Sexto Compertum efFe dicunt, fdiiuin me ad 
K. Maieflatem civitatem detuiilTe, qtiafi rn fo* 
ccri mei Neuftedii vitam bonaqiie vim intende-
rent,falfaque narratione ea Mondatum 80 Flo-
renor. Millium pcenam continens impetrafTe, 
ctim tamen ex acftis appareat, Neuftedium au-
(ftorem diflaniationum iAarnm agnofcere fenolu-
iflc, ied in me omnia reiecilTe. 
Hoe ne ttiam crimen, quod falfl eile volunf, 
in rerum natura iam fuit, ciim aliqot Menfibu» 
ante proditionem, Godtmannus mihi obiiceret? 
In re harc funt. Vt tx manibus eoruin cruen-
tis evaderem, Neuftedii fideiuffione opus fuiV. 
Ea conditlone annuit, fi cautionisformuia,qvan» 
advei iarii niihi prarfcripferant, prius ipfe fubfcri-
berem. N011 fubfcripfi, nec figilium appreffi. 
Jtaq; ne ille qvidem. Ne tainen ab iiiis vexare-
tur, vt Mandato Dccretoq; Rcgio ei proipicere-
tur, cuius magis curare fuit, qvam t»eum? Et 
tamen in vano ifto fallo mlhi obiiciendo, qvam 
muita ipfi Qfa comniittunt? Diffamationes eas 
vocant, qvod ab iis vexetur: res ipfa reciamat: 
inanib9 iitib^, qvamvis iite pendente decretocjvc 
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Regio pracoccupata, fideiufllonis eius nomincf 
qvotidie fere a Godemanno in(ec}at9 fuit. In 
ius non vocatus> arreftatus, indidaq; caula,eam 
folum ob caufatn, quod nie condemnare inno-
centem noluerif, officio ProconfuJari, quod ad 
vitale Rig« eft, motus, [omnibusque honoruin 
omamentis fpoliatus. 
Non minus failum, quod poenam Mandato 
denundatam dicant, de qua nullum inMandato 
verbum. Verum hoc ad invidiam apud populum 
mihi faciendam, quemadmodum & iJlud, quod 
coutra civitatem impetratum fit, ctim ad foJum 
Senatum pertineat. 
Quod vero Neufledium iniurias fibi illatas a-
gnofcerc nolui/fe, led in me omnia reiecifl'e,A-
cla fuy habere dicunt, falfiflima Ada fua efle 
oftendunt. Contrarium JibcJii citationesque a 
Neuftedio editxioqtmntur. Ipfumdeniq; Neu-
Aedium interrogent, an non aperte vim fibi <5c 
milii illatam cJatnet? ne dum vt vocem contra 
me emiferit, vel emitfat. An nou magna aut 
jrnpudentia, aut vanitas, aut fluJtitia eft, teilem 
nominare. qui ftiejidacii ipfum producentem co-
argu2f. 
Septimutn Crimen & ipfum, eo tempore, 
qtio proditio mihi a Godemanno obiecfla, neco-
gitatum quidem quodnomine NobiJitatisLivoni-
cx criminalem citationem coutra civitatem pro-
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<;urarim, qua novas & periculofas difTenfiones 
inter Nobilitatem &civitafem excitareftuduerim, 
quam tamen Nobiiitas inftar criminis falfi ex-
prefle repudiarit, & in me tanqtiam audorem 
reiecerit. 
Cum Nuncius Nobilitatis LivonicaceO tempo-
re eiTero, quo detentus ab illis fu:, in communi 
Nobiiitatis iniuria ad delationem qvafi Nobilita-
tis, queinadmodum moris eft, citatuseo nomine 
ab Inftigatore Senatus fuit. Hic fi falfo Nobili-
taKs nomen obtentu«» fuit,anon Senatus, aut cu-
iusquam alterius, fed iplius Nobiiitatis iniuria 
ifia eil. Qvid ad te? vei ad crimen proditionis, 
qvod mlhi obiicis? cur nobilitas mecum, aut 
cum Inftigatore eo nomine non agit? Verc au-
tem omnia a&a falfiilima eiTe, qv2c qvoad hoc 
crimen ab adverfariis mihi obiiciuntur, harcqvse 
apud me funt documenta, demonftrare pofTunt. 
Primo, proteftatio Nobilitatis Livonica: Mar. 
fchalci, fub proprii ipforum pubiici Notarii fi-
giiio . nomine vniverfa: Nobiiltatis fa<fla, qva in-
iurias ab adverfariis mihi iilatas detefiantur, iu-
reqve ac iudicio pt ofeqvendas eas profitentur. 
Plenipotentia inde fpeciaiis plurium qvam 50 ex 
Nobiiitate manibg fubfcripta: qva iniurias eius 
tanqvam nuncio Nobilitatis mihi illatac pro(eqven« 
dx, poteftatem Inftigatori faciunt. IpHg pra:« 
terea Nobilitatis Marfchalci Gothardi Ioannis 
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Tifenhaufii fcriptum teftiinoniutn: vniverlsc de. 
fiiq; Nobilitatis Ltvonicx tcftimonium, iam poft 
decretu;» a R. M.ad infiantiaw Lmigatorislatu;», 
in publico conventu Veuden. edkum: qvo diferre 
|0ta hsrc obiedio tanqvaw falfa refutatur. 
O&avum, inter alia pofthuwa, criw/en, #we in 
Cowitiis Varfchavienfibus, confpirationis contra 
Regnuwi, civitate.v/ infiwuJare conatum fuilfe, e-
aqve re non parvuw odiu;« nundis eorum tutn 
creaiTe. 
Cum nuricii eorum qvocunqve ;wodo poteranf, 
in auJa me tam oppugnarent, qvid wnruw fuiifet, 
ii ctim iJJi o»/nib9 reb^ in odium »/e adducere 
conarentur, ego par pari iiiis retuliilem? Tota 
tamcn obiedio falla. Contendiile ;we cuw/nun-
ciis eoruw, interq; eos genero Ekii graviflimis 
adverfariis ftfeis aon nego: civitate;// iufpicione 
ea involvere voluiife, nego. Proierent fortaffis 
contra me proteflationew/. Proferam ego plu-
res contra illos. Sed neqve ctiw/ advfrfariii Mie-
is contendiiTe, crimen puto: <5c fi ajiqvid ea in 
re peccatu»* efTet, qvid v^l ad criwen prodido-
jiix Jonge ante wihi obied'Jm ? vel ad iudiciui» 
deniq; Rigenfium res in aula Regia ada. 
Nono, qvodcontrad:u/7/Severianuw, perqvef» 
tamen me foJo fere audore ci vitate?» pacatam pro-
fiteri foJeaw, tanqvaw iuribus Regiis pra>iudican» 
tem ifl iudicio Regio repitlienderifli, cjriaiuiiuitur. 
( 31 ) 
Si de foro cum nunciis Rigenfib9 in iudicJo 
Regio difputans, meo iure vlus, contra contra-
dus Severiniant interpretationemexcepi, ideone 
proditorhabendus lum? Et qvidemeius proditi-
onis reus,cuiusmultoante, qvam ea exceptionc 
vterer, iniafatus fui? Neqvc tamen Senatumc» 
goincufabam, fed Ekium; cum improbitatem 
eius arguebam abutiqve iilum, non vti contra<flu 
dicerenv. Adcxtreinum vero denuo mihi di-
cendum, qvid res in auia Regia acta, non tan-
tum ad proditionem, fed vel ad iudiciumRigen-
fium ? 
Decimum cfimen, fainilimumjprecio aliqvot 
a me lollicitatos, tjvi ex adverfaiiis meis aiiqvos 
vel toJlerent, veJ captivos abducerent. 
Tantum crimen cum verbo milii tantum obii-
ciatur,qvid aJiud facere polTum, qvam vcrbo id 
negare? Deumqve folum falfitatis huius teftem 
invocare? qvi vt vnicus omnium adionum in-
lpedoreft, ita vt qvisqve reus alicuius criiTjinis 
iit, punitor fit, precor, Qvod n. mihi falfilli. 
mum crimen intentant, in illis verifiimum efie, 
non niodo aliqvot infi^nrbus etiam viris planum 
fckcerc pofiem, cjvib^ aliqvot n.illia florenorum 
obtulere, fi vel vivimi, vel mortuum me iJlistra-
derent: fed vel decretnm hoc lpforumioqvitur. Ne 
qvc n. occulte nunc, fed aperte madari me iara iu-
^ciit, ac precio qvoqj vitam uieam addicunL 
{ 3* ) 
Vndecimtim & vnicuin verum cfl , qvod Go-
dcmannam percafTerim. Vcrum hoc qvidcum 
proditione commtine habct? & qvid deinde cnm 
aitero hoc iudicio ? Noniie iam priore adionc 
profecut^ iniuriam hanc Godcmanntis fuit ? Non-
nc per carnificew eo nomine iiii fatisfacfhtm ? 
In qvo tamcn ipfo etiam mihi obiicierido, qvot 
itcrurn faifa committunt? Eqvo me inHdentem 
eurn percuiliffe v faifum eft: provocatus iacefli* 
tusqve ab eo, defcendi de eqvo: Armatum & 
multis famtiiis coinitatum mc fuiiTe, falfmn. 
Vfiriito n. giadio accincflus, vnoqve fervitoreco-
mitatusfui: qvemadmodtrm & ipftim,in pub-
lica caufa, negociis nimirum Civitatis ad Com-
miffarios Regios miifutn fuiffe faifum. Vei 
privatx, vei fuac n. rei caufain via,perqvam 
alii etiam privati, fuit. Deinde vt maxime pn-
biici negocii caufa iviflet, quid? Egone etiam 
privatus tum fui? nonne Legati etiam ab iniu-
riis in aiios abflinerc, neqve iacefTere alios de-
bent? Simiiiter qvod famaiis, vt eum interfi-
cercnt, mandaiTe me dicunt, falfi<finium. ; Ar. 
inis vti cum noiiet, qvi provocaitet, (cutica ho-
minetn ieviter percuifi^ Qvid n. iiium ccnfodi 
iuberem , qvi territas, n* repugnare qvidem ati-
debat? Hic fi aiiqvid a me peccatum eft, pro-
pterca nc o«nibus fortanis, vita ipfa deniqve 
optime prsefertim de civitate femper meritus. 
(«) 
cpox eycrtendus fum ? Statim me c nwiero vL» 
vorum toiies ? Qvid? intercives veHros raracne 
contentiones interveniunt? raro accidit, vt non 
modo in plateis, fed vei inmedio foro, nonmo* 
3o verbera, fed vulnera fibi incut;ant ? E medione 
ideo mox toiluntur? Ne divinse qvidtm & na« 
turx legis talionis nimirum, inmentem vobis ve-
nit: dentem pro dente: oculum pro ocuio: non 
SaxoniciWergeiti non ftatuti veftri: qvod poft 
annumelapfuinhomicidam etiamin civitatem re-
cipi permittit. Verum ad XII crinjen veniamg. 
Buodecimo ioco manifeOi pecuiatus accula-
tum a me Senatum, in decreto fuo fcribunt,ac. 
fi centenis aiicjvot miilibus florenorum civititem 
defraudaifet. • 
Primo iterum hic qva?ro, qvid hoc ad prodi» 
tionem? deinde cuius haec iniuria? qvis accufa-
tor? Senatus. Qvis teftis?. idem Senatus. Vt 
ad rem refpondeam, vniveifum Senatum eius 
rei indmuiatum a me vnqvam e(fe, abfit: coir» 
iuratos iftos, qvi acrariuin pubiic. depracdantur: 
civitatem turbant: vexant: vaftant: miferam ple* 
tbem non minus exliauriunt, qvam fallunt: O-
mnii deniqve mifcent, arguifle & arguere me, 
non nego, & fi de iniutya fua in meo foro expew 
riri voluerint, non' difficuiter me demonfiratu« 
tw.V: confido. Kon dicam iam qvani ridieuie, 
qvi iwihi «\ citatione pecuiatus.crimen faifo oh« 
C 
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lcciflent, rninc eo omiiTo, qvafi ego Senarum 
pecuiatus iniimuiafTem, cuius in citatione nuii» 
liientio facla, in decreto me condemnant. 
Decimum tertium crimen eft, affirmafle me, 
nuncios Rigenfes, iii Comitiis anni DC. cunt 
primario qvoda**» Regni Senatore, de primario 
qvodam nobiii Livone capiendo, eiqve tra-
dcndo confilia mifcuiife. 
Hic prirno iterum mihimonendum eft,qvem^ 
admodum fuperioris, & aliorum nonnuilorum, 
ita huius qvoqve criminis, nuilam omnino in ci-
tatione mentionem fieri. Vos igitur qvomodo 
criminis alicuius condemnare me poteftis, cuiui-
ne accufaveritis qvidem? qvodne in citatione 
qvidem prsefcribere aufi fueritis ? Deinde vero 
iterum atqve iterum quxro, qvid cumproditionc 
commune hoc habet? Si ego dc nunciis veftris, 
non dicam ahqvid dixerim, fed fufpicatus fortc 
aliqvid fim? Iure pubiico Regni, crimen Maie-
tfatis non nifi in perfonani Regiain folam commit-
ti, definitum eft. VoslasfamMaieftatem fciiicet 
veftram arbitramini, fi qvis non modo de vobis, 
fed vel de nunciis veftris qvid fufpicetur. Qvod 
tamen & qvaie fit, neicio. Cum n. ipfi quid 
dicanf, vei nefciant, vei non expiicent, 110 
ego qvidem, qvid refpondeam habeo» Se» 
qvitur XIV crimen. 
( « )  
Viduarum nonnullarum&pupiiloniili qvi pt* 
frocinio meo commifli fuifIent,bonapartim faifo 
iuris prastextu me niihi vindicaflfe, partim fub 
comminatione privationis bonorum adigerc eo 
voluiffe, vt hxredem viuentibus adhuc fibi m« 
inftituerent, bonifqve mihi cederent. 
Totum vanum & falfum: vanuir», qvod eius 
criminis me coiidemnarunt, cuius non modo 
perfecutor, sed ne accufator qvidem, ad qvem 
iniuriapertinuerit, vilusvnqvam extiterit, qvam* 
vis tanqvam claflico qvodam omnes, ad accu* 
fandum me vocarentur ac ne criminis qvidem» 
fed voluntatis tantum. Voluiflc n. me, dicunt. 
Falfiflimum autenr, qvod nuila vnqvam taiis fraus 
mihi obiici poterit. Ita n. animse meae Deut 
niifereatur, vt ego viduarum pupillorumque re* 
bus fummani femper fidem pracftiti. 
Vitimum crimen eft, contra civitatem faifa 
inflrumenra & tellimonia conficiendame curaflfe, 
vt prsecipuos Senatores Rigenfes iis divelicrem 
ac disiungerem. 
Hoc qvid elfet, vere poflum dicere, aflcqvi 
fne non potuiffe: Ex declaratione portea eo-
rum animadverti, examen qvoddam teftium in ci. 
viii iudicio Varfchavien. nunciis Rigenfibus ipfis, 
tamen adcitatis a me inftitutum, ab illis figni* 
Hcari. Indrumcntum hoc iiii vocant, & faifum 
dicunt. 
C' & P  
A rnd qvid tillter fieri debutf, c(tfartl"vf Ieghi-
nie in iudicio tefles fifterem, ipfos eriam nunci---; 
os Rigenfes ad id citarem ? Reliqva non meff 
cbra eife debpit, fed tefHum, qvi di<fk>rum fuo»' 
ram veritatem ipfi praftare tenentur. Itaqve^ 
qvid Aultius, qvam me eo nomine coiideirinare,^ 
q\ro cum produ&a teftimOnisr fuerint, contra 
ipfos teftes exceptiones integne illis erunt? Ve^ 
rum ita omnia illos deficiunt, vt cum oninia an» 
xie follicitiiHmeqve coiiqvifierint, nihil onjnina-
qvod vel cum fufpiciorie aliqva verofimflis cri-
rainis coniicere in me poflint, reperiant. Et ta^ 
men ita decretum fuum claudunt. Prseter hate 
multa alia fcelera cbntra civitatem pirobatal fnnt, 
dbcumentis & teftimbniiS, qv^ nonnulli ex in»-
corruptis fecretariis, notariis ac fcribls, qvibus-
inanus eiusderii probe notaeft, vera elfe recogno-1 
verunt: qvse etiam citatus ipfe fuga & contuma-
cia fua, & eo ipfo, qvod faivum ccMidutfhim pu-
biice ilii a Senatu denunciatum & obiatum repu*: 
diarit, comprobavit. O fronteno veftrafn ef*'* 
frontem! 
Vofne ifi vllum verrim crimeh in me reperire pof- ' 
fgris, id fupprnneretis, vel nientioprarteriretis, ' 
qvi vanifiima & faifllli. qvasq;, ac ne fufpicioneS 
qvidem criminum, tatn ftudiofe coiligerew?Hic 
qvid ego ampiiui dicam? Variitatem, falfita-
teni i nuliitatem deuiqve omnium rerum ha^ra, ' 
- ( 37 0 
rqvis ncm iun fponte mox ,videt? 
Priiuum omnia crimina, vno fcyticac excepto, 
pofl: contentiQnem, qvse cum Godemanno niihi 
intercefljt, proditionemqve abeo mihi obie<flam, 
qvam tatpen intra^ horas probaturum fe rece-
^perat,, iwtac 
Deinde qv« crimina? qyse non mo<!o prodi-
rtionis, fed vel criminis alicuius fpecitm pra:fefe-
..runt? 
Qvod miuriam meam petfecutusfuerim, qvod 
* me defenderim: qvod proteftando Iuri meo ca-
verim: qvod teftimonia ad c&ufam meam necef 
faria in iudicio accipienda cutarim: qvod contia 
detortas interpretationes privilegiorum a nunciis 
eorum addu<flas, iure meovfus exceperim :qvod 
ad R. M. appellarim: aiiaqve fimilia pJeraqve. 
crimina vocant. 
Qvid aliud boc eft, qvam fi qvis occidere vo-
lenti, iuguluin non mox prabeat, in crinien ac 
* iudicium ob id vocari? 
Qvod fi ad ipfum etiam procelfum revo<!are 
qvis rern velit, vt nihil aliud fit, qvid magis ini. 
^qvitateir», nuliitatemque omniumiftarumrerum, 
qvam ipfe proceffus demonftrare poteft? Red:e 
vt feciffe videantur, fi cum ciimina nu!la vera 
obiicer? miJii potuerint, iudicio etiam plane nui« 
lo eadem condemnariut. 
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frimum ncqve A&or, neqveiudex compefens: 
Kam vel ex ipfo decreto Regio, neqveGodems 
nus, nifi vnius caufac privatac, qv* cccpta antt 
Rigac erat, ador eflfe potuit, neqve Senatus Ri 
gcnfis Iudex. Vt de publico iam iure nihil di» 
cam, qvo iurisdidioni eoruin nulla ratione fub-
iedus effe polfuin. 
Ordo deinde iudicialis, nullus omnino obfer-
tatus: terab iis condemnatus, ne femel qvidem 
legitime citatus ab iliis fui. Nihil autem indi* 
gntus, qvain qvi neqve Jegitime citatus, neqvv 
•ccufatus, de eius capite, honore ac fortunis o* 
mnibus iudicare? Ne ipfis qvidem cifationibus 
ad vaJvas Curiae affixis fententia conformis Jata: 
plures arficuii in fententia qvam in citatione : 
nonnulli inter le contrarii fibiqve repugnantes: 
pleriqve generales <5c obfcuri: omnes raJfi: ne 
dicam iam, contumeiiis fpurciflimis citationes 
refertas: & ante fententiam in ipfa citaticne» 
iententiam in me ferri, meqve condemnari. Ovic» 
qvam ne 11. a fentcntia verba hacc citationis diffe-
runt? Tuesinfamis, niliilqve honoris amplius 
tibi reliquum eft. Sententia, pendente limitati* 
one, exemptione&appellatione mea, lata. 
Allegationum deinde & probationum fumrna 
falfitas. Aperte vt dicam, fi vnum articuJum; 
excepto fcuticac tadu, probare poffint, tota me 
Cfufa cafurum. Piane id falfum eO qvod dicunt. 
( 39 ) 
eiutionis forroulam, qvam mihi praefcribebant, 
a NeuAedio & me fubfcriptam fubfignatamqvc 
e(Te. Et tamen veriti non funt nuncii Rigenfes, 
producere in AiTefforiali iudicioR.Maieftatis ex-
emplar iftius formulae, fub (Igiilo civitatis edi-
tum, alferentes, literas originales pericuii vitan* 
di caufa domi relidas fuiile. 
Omnium autem falfifilmuixit quod funda-
mentum illi fententix fux ponunt, pubiice a Se-
natu mihi faluum condudum oblatum&denun-
ciatum, a me repudiatum. 
Nuila alia hic refutatione, qvam ipio decreto 
eorum, qvo laluuin condu<flum expreffe mihi 
negarunt, opus eft. Verba decreti hjpc funt. 
Quod faluum conducflum, attinct, ita de-. 
clarat fc amplifsimus Senatus Rigenfis, 
qvod non tenetur Dauidi Hilchen peculia-t 
rem faluum' condudum dare, feqvatur in 
eo Decretum R, Maiefl» & ius civitatis, 
A(fla hsEC funt iij* Odobris Anno MDC. 
Infpiciant ipfi Profocollum fuum. 
Et dubitabit iam aliqvis hsec tam aperte faifa 
cxplodere ? 
Accedit ad hacc omnia, ipfius fenfentiac fumm* 
non foium iniqvjijtas, fed etiam ftuititiau 
( 40 Y 
In *pfo exordio auditam fuiflfe, accufationem 
Godemanni, & refpofibnemmeam dicunt, & ta-
liien pofiea in contumaciam eodem decreto me 
condemiiatiim dicunt. Infignis amentia. Si n-
refpondi, qvomodo in contumaciam mc con-
demnarunt? cur refppnfionem decreto non in* 
feruerunt? Si non comparui, non refpondi, 
plenipotentem no« mifi, qvomodo me refpbn* 
dilfe fine rubore dicere poilunt? videant cjva ra-
tione ab ifta lefe ex<ricent repugnantia, me re« 
fpondiife aiferentes, & tamen neqve'pr^fentettl' 
fuilTe* neqve pieftipotentt' comparuiife. Pe-
riiifet ianipriderii ( vt iile vere ait) innt>certtia,'lr 
neqvitias iund:aluiiftt prudentia. De6s inno-
centium tutor efficit, ,vt oppugnatores eorunt 
contraria & uiconfiflentia dicant. 
.. Ob huiusmodi igitur crimina & tali .iudicio , 
qvale ex ijs qvar demonfirata funt, qviiibet agno-
feere pofeft, pro manifefle convitlo, pacis pu-
blica? violatore, feditiofo, ficario, faltario, per* 
iuro, ac hofie patriae qie condemnant: bonis» 
fama, vita privant, aqua & igni interdicunf, pro-
lcibunt, in caput laliitemqve meam ad me inter-
ficiendum vitro ipfi omnes invitant: crucem ac' 
tormenta minantur me ipfum vel excipientibus 
vel mentionem inei honorifice facientibus. Iu-s 
dicium ne hocefi, an latrocinium? 
Duindc viide ea Maiiltas R;gcu(lum? vix c* 
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civitates eo pfcgrediunturcjvse fiimmo tpk-earb 
imperio fuperiorcm nuliumagnofcunt. Vosdi-
tioni imperioqve Regio fubitdti, homirien» iij-
risdicfHonem ve/lram non agnofcentcm , nbbi. 
leui, atqve in 'drdinem eqveftrem Regni. P()ioniie 
receptuin: Minifieriis Regiis &. Reipub. addi<flui«; 
faluo cdndudu deniqve <k exemptione munitui», 
tppellatione iudicioqveRegiopendente, condeto» 
nare, iprofcribtre, omnibusqvc impune interfice-
fe iubere audetis. Nonne hac & vfurpafa 
veftra Maieftate, verse Maieftatis Regfec &puMi* 
cae Isefsc apertiilime crimen incurriii*? • 
Nominis mei int-egritas., rumpente etiam tnvi» 
dia, Hat Oabitqve femper: qvam dum maledi$i« 
opprimere voh;ift:s, magnifice iiiufiratij. Ve-
fum 'h;.c de re aiius Egendi locus erit. -
Intcii n non fatiati tanta in me actrbitatc, fo-
cerum prsterea meum Neuflcdium ob fidtiuffi* 
onem iiiam, a qvadecreto ipfo Regio iiberatus 
cft, proconfulari ioco movent, & bonis fere om* 
rJbiis privant. Admonuiteos, qvemadmodum 
fupra oAenfum e(i, offkii Iiludrif;. Dns Regni 
Caoceliarius Z?.molcius: fed obfirmitio animo-
rum ipforum i^cit, vt in iucicitim Regium a me 
oecucerentur, citationibus Regiis contra Sena» 
tvni & (JiXieniannum editis. 
I11 proximis Comitiis ncgotium a S. R. Nfe-
kikte, Reverendif. Dno Vicecanccliafio Regui 
( 4» ) 
<3atum fuerat, contentionem hinc inter noscom* 
poneret: negarunt nuncii Rigen. facultatem ft 
eius rei habere: daturos tamen operam, vt flne 
vlla cun<flatione re ad Magiftratum relata, re-
Iponderent. Sub ha:c, nomine R. Maieftatis, vt 
»b omni tamen interim vi temperarent, & viva 
voce & fcripto eis interdicit: qvod illi fad:uro« 
fe receperunt. 
Neuftedius focer meus fecuritate hac fretus, 
Rigani rediens, in prsedio meo vicino Rigac fub? 
ftitit, IlJi me ipfum adveniife rati, praceunte 
Rotgero Horft Ekii genero, mox manum arma» 
tam no<fluad trucidandun me mittunt: menon 
jreperto, inpracdio vaftando, diripiendoqve nihii 
hoflile prxtermittunt. 
Int6rim cognitionem, qvantum poflunt, fu* 
giunt: limitationibus impetrandis, ne (ententia 
lua S. R. M. rem definiat, me ducunt: qvae ipfa 
res, vtra pars, iuilam caufam habeat, fatisaperte 
ioqvitur. 
Ilii, qvod propriuni male fibi confciorum eft, 
omne iudicium fugiunt, detre&antqve, Ego 
nihil magis peto fupplicoqve, qvam vt innocen. 
tiam meam probare, iniuriamq; perfeqvi poffim. 
Vel nunc publice profiteor illisqve dcfero: fi 
deqvam, fi iuftam caufam fouent: fi non dico 
tantorum, fed vel vnius criniinis: fcuticamfem» 
per excipio, couvincere feme poiTe exiAiment, 
( 43 ) 
tel orclinario Regio iudicio fine iflis fergiverfati» 
cnibus, qvas interponunt, mecum definiant; vel 
fi in eo, five ininus awjvo iure contendere fe me* 
eumpofleexiftiment; cuius tamencaufam nullam 
videor five iurium rationumcjve ciuilium minus id 
peritum efte. non recufo, qvin.vel vnius civitatis a« 
iicuiusnonfu{pe<fhe, veltrium maiorum Pruifica-
rumcivitatum, vel qvorumcunqve deniqve bono* 
rumvirorum feu arbitrio, feuhonorario iudicio» 
fi idem ipfi faciant, totamcaufam permittam. 
Qvid amplius aut acqvius ad innocentiam me-
tm comprobandam iniuriasqve fummas, qva» 
pafTuj fum, demonftrandas, praeftari a me vel 
debet, vel potefi ? 
Hic igitur primo Deum 0. M. deinde Maie-
flatem V. Sereniffime Rex,Domine cJementiffime, 
tum vos Iiluftri/fimi ampliifimiqve Senatores Re» 
gni Poloniac & M. D. Lithuaniac, omnes divini 
& humani iuris adianumqve humanarum Con* 
fultos, omnes deniqve homines appeiio, accipi* 
ant caufam, excutiant, perpendant. Si iufle, 0 
meo merito tantam contra mc crndeiitatem ex-
erceri agnoicitis, qvid aliud qvaiTi fortunas mea» 
miferiasqve ipfe depiorabo, qverarqve. Si autew» 
contraius pubiicuni: contra R. M. audoritatesn; 
Eqveftris ordinis libertatem: contra omnem de* 
niqve acqvitateni & humanitatem, in hominem 
pon foium innoccntem t fed qvod fine invid* 
•'(•44') 
<4i6tun»:yelim , de iis ipfi» adverfariif meis, f*&publi-
•ce &"privatini optime meritum, iniqve crudelitcrq; 
afta omnia perfpicitis: qvod -perfpicere qvemqi?e 
•fpero: pN>4cioqvisqv£ loco opem adferkt iupplidfc, 
*Neqve tamen qvicqvatn, nifi qvod aeqvifliinuin fifc, 
peto» V* caufa totum qvadjriennium (fatis-iam fatisr) 
ducta, iain tandem iudicetur cognoffaturqve, iurecj; 
de iniuriis meis mihi fatisfiat. 
Duae maxime res funt qvse ad mifericordiam flis-
"ftere nierito vnumqvenqve debeant Miferia innO-
''centi oblata: tum meritoruiti aliqvortim me:i>orip. 
Innocetitiam meam ex iis > x couiniemorata furtj, 
,patere vnicuiqve fpero Miiqria in oculis omfiium 
vejrfatur. Fortunis omnibus iniqvifiime crudelifii-
meqve everfus.cum vxore&liberis in exilium.a&rfs, 
Vna fohuj llluftrifs. Dni Regni Cancellarii & exercit. 
Generalis clementia ac liberalitate fuftentor De merifcc 
-tneis nihileqvidcm ipfe diccre vej dtbeo,vel vo!o. 
«ludicium ideniipfe Illoftr. U, CanccIIarius Rcgiii de 
iis fecit: cum &gentiiitia jnfignia fua mecnm cofn-
tnunicavit, & in familiam recepit, & in proximis 
Comitiis publiee apud S. R M/& omnes Ordines ln 
vniverfe Reipub. facie, ampliflinium de iis teftimo-
iiium mihi perhibuit. Qyae , (i vt fpero, aliqva ju 
ine e(fe agnofcitis, vt innocenti fubveniatis, fupplici 
inanum porrigatis, iteruin atqve iterum fupplico. 
Ne autem nudis verbis, nullaqve probatione flr-
matis haec a me dici videantur, hifce annexa futit 
pleraqve Documenta, adcaufam pertinentia, 
ex qvibus, qva fide & aeqvitate mecum aftum fi*» 
joiare perfpici poflit. 
PLERAQVE 
DOCVMENTA 
QVIBVS PR^CIPVA TOTIVS 
negocii c;ipita confirmantur & Adverfari* 
orum crimin; tiones fere omnes vno 
qv-li indice refut .ntur. 
INHIBITIO S. R. M. 
SiGISMVNDVS TERTIVS 
D.a REXPOtONIi? &c &c? 
Specflabilibu* & famatij, Burgrablo. Procoa* 
fuii & Confulibus Civitatis noftras Rigen. fidelib,' 
nobis diledis, Crati?m NqOramRegiam. Spe» 
(flabrJcs & famaji fidej. nob. diledi. Expod-
tum eft nobis nominefpe<flabil.FrancifciNeuftedl 
Proconfulis Rigen. eum .fub practextu cautionil 
feu fideiuiTionis, pro generofo Davide Hiichen 
Secretario noftro & Notar. Terr. Vendcn. vicis-
iudicio veOro fiftendo, per vim qvafi extor-
tar, expofitam effe pericuiis & infidiis, qvas iil 
perfonam, & bona eiu^ntendere prsrfumpfiftis, 
luppiicatumqve, vt autoritate noftra iiii fubveni-
re dignaremur. Nos attendentes per tumultuui 
a fid. Vefiris omnia gefta elTe, totum iiium pro-
eefTum, qvi Rigac praedido Secretario nofiro ia-
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ftitutuseftad nos iudiciumqve noftrum advocan-
dum efle duximus, advocamusq; per praefentes, 
partibusqve qvarum intereft, coram nobistermi* 
numperemptorium,eo die,qvi in citationibuse-
ditispofltus eft, a/Tignamus & prasfigimus fub a-
mifllone totius caufai. Itaqve Fid. Veftris ferio 
mandamus, vt in caufls fuis vtrinqve fubfiftant, 
reqve qvicqvam in eis agere prasfumant, ,nee 
bona eiusdem Secretarii nollri aggrediantur, & 
praefertim, ne fpe<fiabiiem Francifc, Neuftedt, 
iponfionis nomine vexent vel turbent,fed in pa-
ce & tranqviilitate iudicium noftrum exped:entf 
fub poena in vioiatores faivi condudus iegibus 
fancita, fubqve gravi indignatione noiira. Datum 
Warfaviae in Comitiis Regni Generaiibus, die 
xviii mens. Martii A. D. MDC Regnorum no* 
flrorum Polonise XIII Sveciz vero Anno VII. 
Sig i smundus  Rex .  
Sigiil. Regoi maius. Sfgill. Lith. minut. 
Matthias Woina Nota* 
rius M. D. Lith. 
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DECRETUM S. R. M. PRIMUM 
Intcr Generofum Davidem Hilchen, Secret. R, 
M. Norar. Terr. Vend. Adlorem, & Spe(fla-
bilem Senatum Rigens. partemqve adhasren* 
tem Iacobum Godemann Citatos latum 
die i o Iunii Anno MDC. 
Ex qvo, 'qvam falfo illud adverfarii pro funda* 
mento fuar.fententiarum aJl^gent,clare perfpicitur. 
SIGISMVDVS III D. G. R. P. &e- &c. 
Significamus prasfentibus Literii Noftris qvo-
tum intereft vniverfis & fingulis, citatos fuiil* 
sd Nos, iudiciumqve noftrum Literis citationis 
noftr*: fpeftabiles, Burgrabium, Proconfulem , 
Confulem civitatis noftra: Rigenfis,ex officiisbo-
nisqve illorum omnibus, ad mftantiam generofi 
DavidisHilchen, Secr. noftri & Notarii Terreft. 
Vendenfis, ad profeqvendam & continuandam 
appellationem fuam, a fententia eiu&dem Senatg 
Rigen. interpolitam, & per eundem Senatum R. 
non admiifam, idqve in caufa & a&tone per e-
gregium Iac. Godemannum, Adoris tunc mune* 
re CoinmilTarii noftri generalis in Livonia fun-
genti, tumultuarie ac violenter occafione cuius-
dam confidli criminis, coram eodem Senatuin-
ftituta, in qva fe ador non citatus detentum, & 
td cautionem fide iufforiam adadum fuilTe qvi-
c 4& y 
ritur. Inqva-caufA fpedabilis Senatus Rigenfis^ 
rekdis a$oris modcrni tam de terinino, qvaiii! 
de foro, uec non de adoris incompetentia ex-
ceptionibus , eundem per 24 horas iu pretorio 
civili detinendumefTecenluerar. A qvo decreto 
cum a&or modernus ad nos iudiciumq; nofirutn 
appellare veliet, eaudem appellationem denega* 
verat. Ad qvam tamen nihilo minus profcqven-
dani idem ac'tor niodernus tarn prsefatum Sena« 
tuin Rigeny. qvam inenioratum I. Godemannuni 
ieorfivis adcitationum noftrarum literis ad nos, 
vti prxmifTum eft, adcifaverat, provt adcitatio* 
nes prxfatse, caufseqve ifiius proCeirusr1, de prx« 
miffis latius teftantur. In termino itaqve hodi-
erno Iudicii relationum noftrarnm propriarumt 
ex receptione eius caufse, per aifeffores Iudicii 
noftri ad nos facta incidente, &. hucvsqve con-
tinuato, partibus praefatis, Adlorea moderna vi« 
deiket prasfato Davide Hiichen perfon«iiter, ci* 
tata vero per fpedlabiies Henricum ab Vienbrock 
Gonfulem, &Laurentium EichSecretarium, ple-
nipotentes, & internuncios fuos coram nobis 
comparentibus, eumqve terminum attentantibus, 
Atftoreaqve ex fuis citationibus prsefatis propQ» 
ilente, atqve contenta earundem citationum cer-
tis probationibus & inftrumentis eo nomine fa* 
dflis confirmante. Citata pars producflo Priviie-
gio- ferenili. S^ephani Regis Antectfforis nollri * 
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<jvo caufum eff: qvod fi qvis civium vel Jncola* 
rum Civitatis Rig. Confulatus aut Advocatl tam 
Civitatis qvam Terreflris iudicium defugiens e 
Civitate iudicii mutandi caufa feceflerit & fe alio 
in arces aut loca qvsecunque Livonias, aut etiain 
Regni Magniquc Du. Lith. receperit, iiie vel illi 
lta fugientes in partem adverfam, a nobis, aut 
Capitaneis, ac quibuscunque Magiftratibus, in ea 
caufa, nec citationem nec Arreftationem aliqvam 
bonorum & perfonarum, aut vlJum cuiusvis ge-
neris rcfcriptunv obtinere, nec citati ad inflanti* 
am ita fugientium, in hoc cafu comparere, aut 
in iuris procelfu, qui in civitate cceptus eA, im-
pediri debent, fed fugiens cum tota caufa fuaad 
ordinarium Iudicium Confulatus aut Advocati 
Rigenfis remittendus eft, ) fe coram nobis ad 
eascitationesprocedere nonteneri allegabat,cau-
famque totam ad fonum Rigenfe remittipollula-
bat. Aftore in contrarium rcpiicante, fe quidem 
privilegiis Civitatis non contradicere, fed ipfa 
Privilegii verba ad caufam praefentem non fervire; 
Primum eniin fe pro Iudicium cowpetens defu-
giente, vel iudicii wutandi caufa e civitate fece-
dente, atque in arces fcfe recipiente, cenferinon 
pofTe, fiquidew quxrcndi, non fugiendi Iudicii 
caufa, non fugerit, fed libere difceflerit. De. 
inde Privilegio praefato locum efle in caufis,qu« 
privato cum privato intercedere poflunt, non veio 
D 
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in iis, vbicjuis de ipfo Magiflrafaconqueritur,& 
vbi ipfum Magiftratum illatse fibi iniuri» accu-
fat, qui etiam hlc coram nobis, pro abfente Go-
dcmanno refpondet, atque litem feciile fuamex-
jftimatur. Itaque non poffe aliud forum quara 
iioftrum, caufam praefentem fortiri, allegante. 
Cit^tis in contrarium- Adorem vltro appellatio-
nibus omnibusque iuris beneficiisrenunciaiTe,de-
niqu^ Servitiis Senatus iura»/ento addi<fluw eflc, 
& iii cri/winalibus caufis, appeilationibus, prar-
fertim ab acceiToriis fententiis iocum non elfe, 
N e q u e  f i b i  c u m  G o d e m a n n o  q n i d -
quam effe in caufac ommune, fed Ma-
giftratuw piivilegia tantuw Civitatis defendere, 
deducentibus. Qua: owrnia acflor refutabat, qvod 
neque foro & appellationi pure &iudicialiter re-
nunciaifet, neque pro Servo fed Officiali Civita-
tis cenferi debeat. Tum quod etiam in crimi-
nalibus proceflibus terminos iuris & legitimum 
proeefTum fervare oporteat. Nos cum confiiiariis 
noftris iaterinoflro allidentibus,audita &perpen-
fa partium controverfia, eoque confiderato quod 
Senatus Rig. ab A&ore, rationc denegatge appel-
lationis detentionis, &ad cautionem fide iuffori-
am adacT:ionis convenitur. Isque privilegk 
Civitatis opponit, atque caufae prsrfenti non aii-
bi, quam Rigae forum eil*e competens deducere 
intendit. Ideo ne quid vel noflrae Superioritatj, 
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vel privilegns illius Civitatis cfececfafr, eam qu*. 
ftionem cuni Senttu Rigenfi de foro ad frequen-
tioreni Senatum, falvis defenfionibus partis vtri-
usque, reiiciendam & prorogandam e/Te duxi-
mus, reiicimus & prorogatnus, partibusque ter-
minum fententise noflrar audienda;, fub frequen-
tiori Senatus feiHone confervamus. Interim vero 
4ecernimus, vt tam Senatus qvam pars ab omni 
fide iufforum moderni Adoris moieftatione ad 
decifionem vsque nofiram, prorfus abftineat. Por-
ro quod attinet caufam & atfionem privatorum, 
qu» inter praefatum Davidem Hilchen & Jac. Go-
deman. coram Senatu Rig. exorta efKeamad fo-
rum competens, vbi coepta, Senatum videlicet 
jRigenf, integram remittimus, decernimusque 
quatenus ibidem partes contra fe L e g i t i m o pro-
celfu, citationibus iegitimis, de iniuriis quas 
contra fe habent, agarit atque iibere non ex vin-
culis caufam dicant. Ad quam quidem caufam 
vsque ad eius determinationem finalemque deci-
fionem nofiram, nos Daviden Hiichen, eiusque 
Mandatarios, fide pubiica falvicondudus noftri, 
pei prxfens decretum noftram alfecuramus,De-
c e r n e n t e s n e q u i d q u a m ,  v i o i e n t e r f u b  
q u o c u n q u e  p r a t e x t u  c o n t r a  e u m  t e n -
tetur, fub pccnis in violatores falvi condu&us 
noftri, legibua fancitis fed iibcre ad iudicium, ter? 
minisobfervatis, accedat & recedat, in civitatem-
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«jue veniaf, <5c cum voluerit difcedaf, modo fe 
p a c a t e  q u o q u e  i n  o m n i b u s  g e r a f .  A p p e l l a t i -
one ad Nos, tanquam in caufa honoris & 
cxiftimationis a fententia definitiva non obftante 
vllo practextu rei iudicatjr, falva: iuribus <k pri-
vilegiis Civitatis, per hanc in negotio prasfenti 
appellationis adiniffionem, non derogando, pras-
fentis Decreti Nofhi vigore. In cuius rei fidetn 
& teftimonium Sigiiia Noftra tam Regni quam 
Magni Ducfitus Lithuaniir prafentibus lunt ap-
prelfa. Datum Varfavias Sabbato port Octavas 
S. S. Corporis Chrifti proximo Anno Millefimo 
Sexcentefimo, Regnorum Noftror. Poloniae tre-
decimo, Svecia? feptimo. 
PETRUS TYLICKI Epis. Culmen. 
R. P. Vicecancell. Reiat. 
M A N D A T U M  S .  R .  M .  
Ad Senatum Rigenfem locis publicis afE-
xarum Citationum abolitionem, vitie 
fecuritatem & Adorum editionem 
continens. 
Q u o r u m  n e  v n u m  q u i d e m  a b  i l l i s v c l  
p r s e f t i t u m  m i h i ,  v e l  p e r m i f f u m .  
SIGISMVNDVS TERTIVS 
D. G. REX POLONLE &c. &c. 
Specflabiiibus, &famati« Burgrabio Procoafulibut 
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<Sc Confulibus Civitatis NortracRigenHs, fidelib^ 
Nobis dilecftis, Gratiam Noftram Regiam. 
Spedlabiles& fauiati fideles Nobis dile<fli! 
Graviter apud Nos conqueftus efl generofus 
David Hilchen Secretarius NoHer in Livonia <5C 
Notarius Terreftris Vendenfis, quod cum illi a-
&io certa coram Nobis cum fidelibus veftris in-
tercederet, cuiusdecifiofufpenfa & in aliudtem-
pus reieda a Nobis eft, nihiloininus famen ftan-
te & praeoccupata coram Nobis ea lirecitationes 
contumeliofa: contra eum editas Iocisque publi-
cis affixa: fint. Quod cum praeter iurisordinein 
fit fa&um, fidelibus veflris ferio mandainus, vt 
quidquid eiusmodi citationum vel ediclorum, 
poft interpofitas ab eo citationum literas. contra 
eum editumvel protocolLs infcriptui" eft, five 
proceifus aliqui fuper iis fubfecuti funt, (ivc non, 
vt ea omnia Fid. Veftras can'ent& aboleant, ac 
iuxta tenorem, verborum Decreti Noflri, partibg 
quarum intereft ^cliones intcgras, legitimo pro-
ceffu, Citationibus legitimis inftituenflaj 
relinqvant. Qvoniam autemidemGenerofusD. 
Hilchen veretur, ne potentia quorundam in ci-
vitate illa per vim opprimaturquamvis illi eo 
notnineDecretoNoftro praefato fufficienter cau-
tum efTe videatur. iEqvuin tameneffe cenfemus, 
vt Fid. qvoque Veftrae fi ille Rigam venire per-
fonaliterquc agere ,voiuerit, fuis qvoque literii 
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Securitatcm quam fieri poteft fufHcientiflimis ei-
dfem eiusqueMandatariis, Procuratoribus\ Famu» 
lis & Notariis caveant, literasque faivi condudg 
Noftri publicari curent, easqve obfervent. De-
niave vt eo commodius fefe defendat, & in cau» 
» ; 
lis luis procedat, volumus. Fidq; Vcflris man-
damus, vt omnia A(H:a, Teftimonia, Inqvifitio-
nes, pro eo 6c contra eum, ante faclas, vel poft 
faciendas, ipfi communicent, atqve authentice* 
fub Sigillo Givitatis, extradant, eiqve non tan-
tum de Godemanno, fed iis etiam, quos in iu-
^dicium vocaverit, ius dicant, iuftitiamque indi* 
latam adminiflrent, appeliationesque admittant, 
tefie« teftimonia ipfius excipiant, vfum Notario-
rum|& Minifierialium permittant, ab armis ar-
matis cogendis planc abfiineant, pro Gratia No-
flra officiorumque fuorum debito fecus non faci-
ciant. Datum Varfavise die xv M. Iulii a. D> 
MDC Regnorum Noftrorum Poloniac tredeci* 
ino, Sveci:c feptimo. 
S I G I S M V N D V S  R E X  
Locus Sigilii R. P. & M- D. Lith. 
Simon Rudnicki Sec. M. 
L I T F R i E  E X E M P T I O N I S  
Q v x  t o t u m  P r o c e f f u m  R i g e n f e m  n u l «  
l i t a t i s  v i t i o  o b n o x i u m  i d e o q v e n u l *  
l u m  e f f e  d  e  m  o  n  r  a  n  t .  
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IOANNES ZAMOISKI DE ZAMOSCIE 
Regni Poionia; Supremus Canceiiar. & exer» 
cituufn Generaiis &c. &c. 
Vniverfis ac Singulia» Magnlficis ac Generofis 
Domi iis cum Tribunaiis Regni, &Terre/]ribus 
Cad enfibus Iudicibus,tumcivitaturh Magiftratib9 
quibuscjnqj faiutem, ftudia officiaqve mea defero. 
Significo priefentibus meis iiteris, GenefofiDav. 
Hiichen S. R. M.Secr. Terr. Vend. Notar. tam 
a multis annis & fidem & induftriam, & in noA-
nullis cum Reipub. tam meis etiam negotiis, o-
peram inprimismihi itaprobatam fuifTe, vtnunc 
etiam beilo hoc iivonico a Caroio Sudermanniac 
Duce Provincise ei, fine viia iufta caufa prius ii-
lato, qvam indido, eo magis vti iiia, cogitem. 
Eum igitur in famiiiarium mearum numerum^ 
aibumq; recepi & vtmecum exercitu S.R.M. ad-
veifusCaroium Pucein in Livoniam proHciscen-
tem, feqveretur, iuffi. Qvod cum omnibus pu-
blicenotum elfecupiam, hasce ei teflimonii caufa 
literas dedi. Ab omnibus autem & fingulis pe-
to, vt ipfumiure pubiico Exemptionis vti, frui, 
gaudereve finant, & ii qvac interea atfiones eius 
inludicium, aut ad Magiflratum qvemcunque 
addudae fuerint, ex inftitutione proximor. Co» 
niitiorum in duodeciiuam Dominicam diem a 
dimifTo exercitu proferant. Interim officia mea 
D. V commendo. Varfavix ia Comitiii 
( 5« ) 
XIII Martii Anno MDCI. 
lo. Zamoiski Cancell. & general. exerc. Capit. 
EXEMPLAR TESTIMONII 
Qyod generofo Davidi Hilchen Secr. R.M. Senatus Rig. 
rfie 19 Febr. A. 1598 fub Sigillo maiori Civitatis, 
anno vno, antequam in illum irrueret, dedit, 
quo vel folof criminationes Godemanni fere 
omnes refelluntur. 
Burgrabius, Confules, & Senatus Civitati* R. 
fingulis & vniverfis, inprimis autemhis, qvo-
rum interefl, notum tefiatumqve facimus. Qvod 
tametfi, Generofi Davidis Hilchen, S. R. M.Se» 
cretarii, nec non civitatis nofirac Syndici, erga nos 
& civitatem noftram, pallim merita & beneficia 
tanta fint, &tam pracclara: vt vel hoc iifcrarum 
nofirarum teftimonio pro dignitate fatis enume-
rari laudari prardicari& extoili, minime polfint: 
nos tamen confiderantes, qvam faciie memoria 
bene meritorum, ex animis hominum effluat, & 
virtus omnibus teiisinvidiseexpofita, fubindede-
prefTa confpiciatur, ad officium noftrum maxi-
me pertinere exifiimavimui, vt hoc monimenti 
genere, virtutem & merita DniHilchen, ab obli-
vione vindicaremus, nuilaqve temporis iniuria 
obrui pateremur, & tam ad iiberos eius, qvam 
nepotes, praeclaram nominis eius iaudem tran<;. 
xnitteremus, aiiisqve omnibus ad virtuti« fludium 
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&ad'bene merendum de patria calcar adderemg, 
Palam itaq; & ex intrmo animi fenfu fatcmur, & 
bono confcientias fundamento innixi teftatnur, 
noa A. 1585 hunc ipfum'nofh\ Syndicumin aula 
tum ill. Dni fupremi CancelJarii Regni, & Gene-
ralis Exercituum Ducis, Dni lo. Zamofcii Do-
mininoftri ciemen. agentem ad hoc offieii munus 
fufcipiendum invita/Te, & pene attraxiffe» 
Qvod quidem ille qvanivis priino recufaret, 
cum propter intefiina civitatis diflidia, tuinqvod 
non ita pridem Illmo Dno CancelJario fe addi-
xiiTet: Vidus tamen precibus nofiris, & qvantum 
deberet patriae, rede reputans ad nos venit; & 
munere Secretarii apud nos perintegrum qvadri-
ennium fun&us efi. Qvo qvidem tempore,cum 
turbulentiilimus civitatis fiatus exifieret, plenaqj 
omnia fcditio/is effent tumultibus j ita iile fefe 
gefiit, fuimna ingenii dexteritate illam graviffi-
mor. negotiorum molem ita fufiinuit, vt nemo 
operam elus ac fiudium, & in rebus agendis fe-
duiitatew applaudtndo, 11011 probaret. 
In omnibus n. ad S. R. M. & Rcgni Ordines 
legationibus fufceptis, hoc vnicum fempcr eius 
votum fuit, eoqve omnia confilia direxit, oiu-
nesque fuas orationes qvas ad Senatum Regni pu-* 
blicehabuit, eo retuiit vt civitas inpace fumraaque -
tranquiilitate confervaretur. Nec vero vllis ini-
micitiis perterritus, qvas hoc nominegraves expe-
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firi coa&us cft,necduris quibusvis Jaborfbusfuc« 
cCnibeas, hoc fandem obtinuit^ vt & profcriptio 
nominis, famie & bonorum, qvsc in civitatem e* 
rat parata^abrogaretur, falusque nobis onmibus, 
q u i  i n  m a g n o q u o d a m d i f c r i m i n e ,  &  q u a f i  i n n o -
vaculas acic conftituti efTemus, reftitueretur. 
Quod autem aJ futmnamcivitatistotius fpecfla* 
bat falutein, vt Illuflres Comilfarii fumma cum 
autoritate ad componcndum turbulentum civita-
tiinoftrseflatu«/,ex decretocomitiali Rigam ab-
legarcntur a S.R.Maieftate. OrdinibusqucRegni 
iiie exoravit, quibus omnes ex hoc diifidio ortag 
cOntroverfias, decidendi poteAas dafa erat&cow-
miffa, iib-qve per lil. & Magnif. Palat. Vendfn. 
Georg. Farensbach viam & aditum ad hancipfam 
COmmiffionem exeqvendam iile piseparavit. 
Ac dum prsefentes ilii effent, & hoc commiiTi-
onis munus Riga; obirent, ilie orationlbus fuis 
& fcriptis, perpetuo iabore, & aflidua diiigrntia 
interdiu & nod:u, tanto ardore mentis, tantaqve 
diiigentia, negotia eivitatis expedivit, vt eadem 
ad felkem optatumqve eventum iortirentur, & 
firmus fuper ea S e v e r i n i c u s Contrad:us, qvena 
ipfe qvoqve confcripfit, & in eo civitatis Tiatumi 
breviter & proprie complexus efi, magna dexte-
ritate conHitutus & confign^tus fuit. 
ldem infuper fummam diiigentiam, & curam 
aaxie &feduio adhibuit, neqve conqvievit, donec 
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(andeni ab illa graviiliaia, civitati a R. Maieftat» 
indida inuida infignis fumma remitteretur: pro* 
pugnaculuwq; maximo civitatis detrimento&dam* 
no ad Dunam a R. M. exfii ucium, demoliretun 
Senatus & exules quoruin primusfuncEkius fuit 
reftitueretur. Ad hscc tanta mcrita etiam hoc 
qvafi corollarium addidit, vt profcripri &fcditi-
jofi, pcsnas fcelerum iuerent, fuperAites Danaum 
reliqviac, & omnes civitati fefeopponentes repri-
merentur. Hac tanta iilius prudentia, fidc, di-
ligentia commoti, qvam nobis toto qvadi itnnio 
probavit, dum fupremum Secrefarium ageret* 
munus Syndiciilli detulimus, qvod etiam IX an-
nospari ftudio,maxiinovniverfaecivitatis emolu-
mento & commodo, fideiiter vnus & foius admini-
ftravit. 
Non n. ptiftina foium & vetera civitatis privi-
legia, per S. R. M. augeri Jcuravit , fed nova et-
iam; eaqve fingularia & magni seftimjnda im-
petravit: in qvibus ododecim fere articuli ante 
hac muitum & anxie defiderati, reflituti*, inqve 
certum ordinem digefti, confpiciuntur. 
Vatinianum odium in omnes civitatis hofles 
geilit, Subvrbium in eum ordinemredegit, qvem 
etiam Capitaneus ArcisjD, Thomas abEmbden, 
proprix manus fubfcriptione & Sigiiii appreiiio» 
ne approbavit. 
ControveifiasCivitatis omnes qvotqvotliactcn^ 
( 60 ) 
fuerunt, per P.cgia Dccreta fclicitcr cxpedivit. 
Toto deniqve officii fui tempore totius civitati* 
caufas civiliter agitatas, ita egit, vt nulla vnqva/» 
civitas ceciderit: fed cum maxima nomiuii' fui 
laude- iempcr omnes obtinuerit. 
hffecit qvoqve diligenti iuainformatione Can-
celiar.ac RegisB data, r»e mandatis & citationibus 
ampiiusgravareturcivitas.id qvodcum fuo niagno 
detrin cUto anris lupcrioribu.s fuitexpc-rta. Frarter 
ea in civitatc noilra novain tutelse adminiftrandx 
rationem, nec non expeditum caufarum forenfi-
um referendarum ordinem, antehac qvidem inufi-
tatum,maxime tamen ncceflarium primus introdu-
xit, & vtiiem prasterea Canceiiaiiam inflituit. 
Connflorium & fchoias reflauravit, vtiqve ini-
tium Bibliotbccae per iiium fadrim fuccrelceret. 
Typographiam non parvis fumptibus propriis pri-
musinvexit, & ipfi ofHcinairilibrariam, mediocri-
terinlh .iclam adiecit, & aa aiias iaudabiles civita-
ti« ordiiiationei inllitutndas manu nos qvafi duxit, 
Atqve itaomne fuum fiudium, ingcnium, omnem 
ope» am - cogitationes cunccl:as, mentem deniq; to-
tam, in vnius civitatis increm^ntum faiutem & e-
moiumentum conculit. 
PrietcreaNobilitaf. Livonicam diilidentem cum 
ci vitate coniunxit, qva in re, orationibg fui.v Latine 
Germanicc & Poionice ha^itis, & iiteris vitrocitro* 
qve datis magnopere civitatem iuvit. 
( 6» )  
Sobi ietatem adco flride femp. obfervavit, vt a 
neniine, intemperantiae, aut alicuius alterius vitii 
nomine vnqvam accufari potuerit. 
Qvo circa, eximiacfujc eruditionis,acfingula» 
ris fideiitatis, diiigentiacqve <3c temperantiae enco-
miutn non a civitate tantum retuiit, fed totipro-
vinciac & exteris ita innotuit, & tantam nomini 
fuo iaudem comparuit, vt non tantum Nobiiitas 
Livonica, fua ftudia in iiium convcrterit, &ope-
ram iUius, in rebus iuis, maximeexpetiverit. Sed 
& ipfa R. M. graviJlimum Legationis munus a-
pud EieCtorej qvosdam & Principes Gennanix 
expedienduni iiii coiumifit. Qvx iegatio,qvam 
grata Regiae M. accidcut, hinc peripicere iicet: 
qvod reverfum in Livoniam iarga & honorifica 
penfione annua iiii profpexerit. 
Nec fiientio prirteieundum eft, qvanfa bene-
voientia, qvam propenfo ftudio Iii. Dns DnsZa-
mofcius Regni Canceliar. aiiiqvc Proceres & He-
roes, eximiis iliius dotibus atqve virtutibus favc-
ant. Ovac virtutes bonu qvidcm, magis ac ma-
gis ipfum amabiicm & admirabiiem reddebant, 
in maievoiis vero, & invidis odiutn finguiareac-
ccndebant. 
C u m  i t a q v e  &  l a b o r i b u s  m a x i m i s ,  & i t i n e r i b 9  
atqveiegationibus pericuiofilljmis fatis iam fatis 
perfuncfiuseflet,& feiam debijitatum, atq: virib^ 
exiiauftuin fentiret, vitain dteinceps qvietam fine 
( 62 )  
srllo iabore ? & contentione tratiucerc cupiebat: 
igitur fe doLiari rude fsepilTime poftaiabat. Atta-
men (tudio **rga patriamdagrans», petitionibus & 
precibus noftiw, tantum conceflit, vt huc vsqvc 
Operam fuam in continuando officio fuo, finc 
vllo taedio praertiterit. 
Qva propter vt pro his plurimis & eximiis cr-
ga Remp. noftram & Fatriam meritis, grati & 
memoris animi noftri fignificationem iiii exhibe-
remus, nec iolum iili, led pofteritati eius confu-
lcremus, & meritorum eins memoriam in reli-
qvum etiam tempus propagaremus, hocfcriptuw 
confecimus qvo tefiarum eifc voiumus,&iibentert 
atqve vere & ex animo poliicemur, ac deferimg 
Dno Hilchen ac eius pollens, quicquid in ilio-
rum comraodis & ornamentis ampiificandis a no-
bis proficifci poterit. 
Et quoniam nos vniverfos & fingulos pofl mor* 
tem fuam hacredum fuoriim fupremos tutores in-
flituit, quicquid a nobis ea in re fieri voiuerithoc 
totum promittimus, ac recipimus, nos fanclifll* 
pie obfervaturos, & diiigentiflime faduros, om-
niaq; provifuros, & coliaturos «ius iiberis, aiiquod 
qusecunq; emoiumentum adferre poterunt. 
Inprimis vero Davidemfiiium eius, quantumin 
nobis erit, & quacunq; in re poterimus omni ftu* 
dio iuvabimus. 
Et quoniam omnibus nobis niors quotidie immi* 
( 63 > 
net, & propfer vita; brevitafem nunquam pofeft 
longe abeile, 11 D. D, Bilcjien Sec. R. M. nobis 
creptus fuerit: &David fiiius eiusvna cumniatre 
fua habitare voiu:.rit in vrbe noAra, tunc eos a 
contributione civitatis, ccnfuum vigiiinm valio-
rumq; cuflodia, iiberos , exeinptos & immunes 
cffe debere deccrnimus. Ipfi qvoq;Dno Davidi 
Secrto, cum e vita difceiTerit. & ex hac miieria-
rum valie migraverit, in perpetuam eius memo-
riam, elegans, & innumeris eius meritis conve-
niehs Epitaphium poiituros nos,fancfi:e poiiice-
mur, prafcntibusqj tedamur, arq* in huius rei 
fidem Sigilium Civifatis ex certa fcientia noftra 
bifce appiicari curavimus, A<flum Rigac xFebF. 
Anno MDXCVIII. 
FORMULA CAUTIONIS. 
Q_uam Eckitis iudicitim mctuens, nomine Senatus, 
antcquam dimitterer propofuit, fed extorquerc 
non potuit. 
AP inOantiam 111. Magn. Dni Geor, Farensba-
chii Palatini Vend. Nobiiitatisq; Livonicac bellici 
Prasfetfli, ncc non Generoforum Io. Gotthardi a 
Tifenhaufen, Nobiiitatis Livonicae Marfchalci 
Henr. Rameiii, Conr. Taube, & Melchiojris ab 
Hoveln nomine Nobiiitatis Livonicx fatflam, 
fpec^abilis Senat9 Rig. cautionem pergenerofos<3C 
nobiles Dnum Francifc.Neufled Proconfulem SC 
D. D. Hiichen Secr. R. M. in cauiacoiitra ipedtaU, 
( 64 ) 
lae.Godemann. obiatam acceptavlt, itanTmirum 
vt prxfatus D. Proconful, commernoranisq; Dn, 
Secr.fint obligati,caveantq; in iolidum, qvodD. 
Syndicus fex feptimanis poft comitia Rigae perib-
naiiter iudicio fefifWre, omninoq; comparere de-
beat ac veiit. Interim vero erga D. Docflorem 
& qvemcunq; alium inhacCivitate pacate fefege-
rere,fibiq; manu oreq; temperare debebit. Simi-
liter etiam D. Doclor cavebit, feqve pacategeret, 
iieq; vliam offenfionis anfam prsrbebit. 
Etfi interim iive nunc in prjelenti, five fubie-
qventi tempore poii exitum Comitiorum, inter 
partes litigantes amicabiiis compofitio tentata fu-
crit, eaq; praster expedlationem non fucceiferit, 
nihii tamen propterea qvicqvam partium iuribus 
derogabit. Porro D. Secretarius Regius & Syn-
dicus durante officio fuo vigore obiigationlsfua:, 
<jv? fpe<ft. Senatui & Civitati adfiriclus eft, talem 
11 erga fpetfh Senatum&Civitatem vniverfam in 
expediendw Civitatis negociis gerere debet, St 
vuit, qvaiem eife fideiem Syndicum decet, & 
piane eundem quem hactenus quemqve Senatus, 
iion alium qvam Virum bonum eifeprofiteretur, 
deinceps qvoqve praftare ie tenebitur, nuiiaq;re 
qvsccunqve etiam iiia fit, hunc curfum fuum im-
pediri patietur. NuJii infuper civium aut inco-
larum huius Civitatisfive ciam fiveaperteobeffe, 
pec vt qvisvqam alius iili noceat, permittere debet, 
( «5 > 
idcmqvein omnibg aliis qvibusctmqve rcbls, fi. 
ve fint generales five fpeciales,officium 1'uumea 
fide, qva hadlenus explebit. Senatus viciffim 
convenientem eius rationemeo qvoparcfimocJo, 
qvove Senatus fe iiii obligavit, habiturus eft,nec 
vllis iilegitimis detentionibus iiium amplius pre-
met. Qvod vero nunc per biduum hic detcntu® 
fuerit, ipfo id libere voicnte, re&iqve fiibi con-
fcio, nullumqve ius extimelcente fa<flum eft. 
Haud qvaqvam igiturid iili fraudi eiTe veipoteft, 
vel debet. Atq; haccqvxiam commcmorata funt, 
vniverfa & finguia obfervaridebent^aeqve abipfa 
D.Secretario, qvam prsedi<fk> D. Proconfuli fub 
obligatione bonorum tam mobilium qvam immO* 
biiium in & extra civifatem fitorum, cum rcnun-
ciatione omnium exceptionum t nominatim vis 
& metus, fimiiiumqve qvocunqve nomine deiu-
re ex dici cxfcogitariqvc poterunt, omni fraude 
remota. In evidentiam veritatis vterqve tam D» 
Proconful qvam D. Syndicus huic pracfenti cau-
tioni propriis manibus fubfcripferunt, & Sigilla 
fua de certa fcientia appreflerunt. Adum & 
Datum Rigse XV Januarii Anno MDC. 
Paragraphus ex ^furis Livonici Libf 3 Cctp% 
6. exfcriptur qvo fecunda criminatio ad-
vtrjariorum falfa ejpt demonfiratur-
E 
( 66 ,) 
J^idices Tribunalis Venden. fccundum Conftitutio-
nem Regni iudicabunt omnes dc^fingulas caufasperap-
pellationes, Remiffiones & alid qvovis'inodo ad Co-
mitia veLjioft Curiam deyolvi folitas. Exceptis ta-
men caufis Fisci & Civitatum Livonicarum, qvae Re-
gali Judicio^refervantur. Edit. 4 0<5tob. An. I5pp. 
in jenerali Commiffione Livoniae. 
, TESTIMONIUM 
Commijfariorum, qvo tertia obieffio, fiffa 
ejje (fienditur. 
SacracfR. Maieflatis omniuniqve Ordinum 
Regni PoloniasMagniqve Ducatus Lithuani-
x delegati in Livomam Generales Com-
miflarii 
Notumteftatumqveefre voJumus omnibus has* 
ce literas noftras le#uris aut infpeduris. Qvod 
cum integrum fere annum in luftranda Livonia, 
& ad debitum ordinem reducenda ex generali 
ComroifHone tam a S. R. Maieft*te qvam ordini-
bus Regnidemandata, cpnfumferimus, inter car-
teros Collegas noftros generofl D. Dayidis Hii-
chen S. R. M. Secretarii & Terr. Venden. Notarii 
fingularis fides indefelTus iabor, fummaqve in-
duftria enituit, talemqve fe nobis praeftkit, qvi 
non folum iudicio noftro, fed omnium etiam e-
orum, .qvi hifce negotiis interfuerunt dignusfit, 
qvi iuftis ac debitis prarmiis a S. R. M. & ab vni-
verfa Repubiica afKciatur. Neqve n. vllum vn, 
^vam diem yacuura a labore habuit, fed in oaiuee 
( <*7 )  
p* tes totius negotii conficiendi', JunsqvcLivonici 
componendi intentus, tantam operam ac indu-
ftriam adhibuit, vt qvapcunqve lilit efTent a no-
bis demandata, noniolum fumma diligentia ex-
pleret, fed in perpetuis laboribus defudando, 
ne valetudini qvidem fuac parceret, Cuius fano 
induftriam, ac tam fingularem perfpicientes fi-
dem, dignum maxime eiTe iudicamus, quem et 
S. R. M.gratia fua profeqvatur, et vniverfi Ordi-
nes Regni virum bonum ac de Repubiica benc 
meritum iudicent, ac iuflis pracmiis dignum re-
putent. In cuius rei fidem praefentes manibus 
noftris fubfcripfiinu*, & Sigiliis noftriscommu-
niri iuflimus. Datum in Arce Rigenfidie 4 
Menfis Oclobris Anno D. Millefiipo qvingente-
fimo nonagefimo nono. 
Jo.Dem Solikowikt Leo Sapieha M.D. Matthi. Leniek 
Archiep Leopolin. Lith Cancellar. Caftell. Dorpat. 
Georg. Schenking Petf.Ostrowski Bertr.Holtfchuer 
Caftcll. Vend de Osfrow, Succamerair Dorp. 
Joannes Wilczek Secr. Regius. 
L I T E R J E  
Illmi Domini D. Joannis ZAMOSCII de Zamo-
fcie, fupremi Regni Poloniae Canceliarii & 
Exercituum Generalis &c. 
Qyibut poji taufce expqfttianent, Scnatum 
Rigenftm vt qvatn primum negotii tius fopitnii y 
honejltqve Notario Ttrr. Vmden.f itisfacitn-
di rationts qvcsrant, fedulo hortatur. 
( 68 ) 
Sptftabihs & famati Domitti, 
Amici ckarijjimu 
Qvanto ftudio D. V, Civitatemqve illam pro-
fecutus femper fuerim, puto nullis locupletiori-
bus teftibus,qvam illis ipfis opus mihi effe.Cum 
n. ita femper iudicarim, magno civitates, Re-
gnis omnibus ornamento effe. merito lilacivitas 
commendata mihi femper fuit, qvx & prxcipuum 
in Provincia ea ornamentum Regni & Magni Du-
catus Lithuaniae efiet, &de cuius erga Reg. Ma-
iefiatem, & Rempub. fide, praeclara femperpol-
licitusmihi fui. 
Cum autem mea fponte ita femper animatus 
erga eam eflem, tum vero chariorem etiam qvo-
dammodo eam mihi facere folebat, generofus 
Dav. Hilchen Syndicus Civitatis, nunc RegiseM. 
Secr. & Notar. Terr. Vend. partim fidem erga 
R. M. & Rempub. praedicando, partim morum 
gravitatem & conftantiam, aJiaqve decora & or-
namenta eius commemorando. QVQ moleftius 
nunc a me ferri facile ipfas iudicare pofIiint,tan-
ta eum hominem iniuria illic affedun> fe qveri, 
qvem qvidem multi» maximisq; rebus optimedc 
civitate illa meritum, ipfe teflari pofTum. Amare 
~eum cospi primo ob fingular. ei^ virtuten?, ingenii 
elegantiam atq; dexteritat. amonunc etiam, cum, 
ob easanimidotes,tumob cximiam eius, inprim. 
qvidemin R.Mtem ac Reinp. tum non minusin 
( «9 ) 
civitatem cam, qvam femper pcrfpcxi, 
Inqvo meoerga illum amore, non oblivifcen-
dum tamenmihi putavi priftini in civitatem ftu» 
dii mei: cumq; ipfe primum caufam fuam ad 
me detuliffet, illudq: maxime poftularet, vt ci-
tationes iili ederem, qvibus iniuriam fuamprofe-
qveretur: qvod et iuftiflimum eft, et vix vlli 
negari poteft: poftea vero civitatis eius nuncii me 
appellaifent, in communi meo erga vtrumq: ftudio» 
amicos aliqvos deligendos prius putavi, qvi cau-
facognita, ratlones aliqvas intra priyatos potiu» 
parietes negotii eius fopiendt tentarent., Nun-
cios D. V. in co totos perfiftere animadverri, 
qvod, cum Senatum Judicis partibus in ea caufa 
fundum dicant, nihilq; ei cum Senatu ncgotii 
fedcum adverfario intercedere* a qvo, (I qvid 
iniuriaj habebat, Senatum ei ius di^lurum: Sena-
tus autem nomine qvicqvam agendi, nuila fe 
mandata habere, Hiichen e contra primum qvi-
dem non integrum Senatum incufat, fed pa.ucos 
aliqvot, qvi plerisqve vel contradicentibus, vel 
infciis, Senatus nomineT & au<floritate iila ad-
miniftrarint.. Sed tamen cum Magiftratus no-
minc omnia ab iliis a<fla fint, ita pieraq; admi-
nirtrata ab iilis.eife. vt ex iudicibus ipfi partem 
fe fecerint^ 
Cuin n. duabus maxime ex caufis iudex alie-
nam caufam fuaui facere foleat: vna, fi coutrt 
( 7° )  
ttis qvieqvatn ab eo fufcipiatur aut decernatur: 
alterafivel communicatam inftru#amq;cumpar-
te caufam habeat, aut plus favoris gratixq; vni 
parti, qvam alterr tribuat. In hac caufa ita mul-
fa"coliigit, qvas & contra ius partim publicum, 
partim municipiale ipfius civitatis adta fint, &ex 
qvibus non folum inftru&am rem cum parte^ 
fed peculiarem etiam favorem qvendam in par-
tem dertionftret , vt multis verifimile faciat, non 
modo ipfum adverfarium fuum, fed non minus, 
qvi eius rei iiidices fe fecerint,gravem eius iniu-
risc caufirm'iuftinere. 
Primo fumnia cum ignominia fua, nomenfu-
lim receptum, ipfumq; ie detentuni in cuftodia 
fuifte demonftrat, legitime prius non citatum, 
nullo termino praefixo, nulla deniq; re, qvac in 
iudiciis praccedcre folet, legitimci pnemiffa aut 
interpofita; receptum fuilfe contra fe atrociffi-
mum prodkionis crimen, prseter omnem opini-
onem & expecftationem * ab homine externo 
nullasqve pofTelfiones habente, fibi obieftum, 
nullis item cautionibus priusab eo exa<ftis, & re-
ceptum ita fuiffe crimen iJlud contra eum, non 
folum contra publicum, fed privata etiam, qvi-
bus civitas vtatur, iura. Vnum qvo accuPato, 
nuiJa omnino re gravato, dum crimen in eum 
probetur, Accufator qvoad obiedum alteri cri-
men proballet, ioco feir.per moveri folitusfuerit. 
( 7i ) 
Alterum, qvo receptumeflfeclieit, vt qvi negotii 
publici aliqvid geffifTet, fi poft legitimam eius 
in Senatu renunciationem dimidius annus efflux-
ilTet, niliil amplius eo nomine moleftiarexhiberi 
ei pofTet. Receptum deniqvefuilTe contra ipfum 
publicum teftimonium Civitatis, qvod amplifll-
mum ei tribuerint, qvo non modo ab omni fii-
fpicione perfidiae eum iiberant, fedfummis etiam 
acveris tamen laudibus ornant, immortalesq; ne-
gotiorum ab eo adminiftratorum nomirie gratias 
ilii agunt, ita, vt in tali re non modo iniuria a-
liqva gravi eum affici, fed hominis praefertiin 
externi & ignoti delationem huiusmodi ne admitti 
qvidem omnino, aut mentionemeius vllam fieri 
debuilfe contendatv Qvqd n. Nuncii I). V vltro 
eurn fe iudicio illi fubmififfe, cuflbdi^mqj fubi-
i{fe, atq; in inftanti crimen fe purgaturum obtu-
lilfe retulerunt: contra id, primum extraiudici-
aliter, id eft, abfente parte, impatientia crimi* 
nis obiedi, confcientia fua fretum ei rdi fe obtu-
lifTe, non fecus tamen ac fi pars adfuiffet, ab iis 
qvi iudices fe eius caufie fecerint, acceptum fu-
iflfe: fed tamen et a fe certis conditidnibus iudi-
cium illud fuiife fufceptiim, et focerum eiuscol-
legam D. V. fubmiflioni ei, ad qvam ardore qvo-
dam fui purgandiprogrefTus fuilfet,in continen-
ti contradixifle, et poftea cum per fadicnem ad 
opprimendum circumveuieijdumqve fe, omnia 
C 72 ) 
ficri sninudveitiflfct, ipfum etiam rcvocafTe. 
Jam vcrio inftrad:am & communicatam cum 
•dverfario eius rem fuilfe, non minus multis 
rebus demoriftrare conatur-
Qvod aliqvot feptimariis ante, libelium eum, 
qvi ab adverfario obieclus ci FQilfet, cumiis, qvi 
iudices fe in ea caufa fcciffent, eemmunicatum 
iadatumq; iriter eos fuiffe, docere fe poffe dicat. 
Qvod cum aiia dc caufa vocatus in Senatum ve-
niiTet, fententiaeq; alia de re dici cceptac fuiftent* 
adverfarium eius, qvi aiioqvin ab aliqvot fepti-
manis Senatu abftinuiffet, ex inftituto, qvafi in 
Senatum vei accitus, vel admiffus, repente nuiJa 
obiata aJia caufa, vt inftru&am omnino rem ap-
pareret, graviflimum crimen ilJi obiecifTe: qvod 
qvamprimum in Prxtorium veniifet, ianuas o-
innes prxter morem, mox claufe fuilfent, exi-
tusq; omnes praeciull, ftationes miJitum, qvi ipii 
etiam ante praefto eife iujffi fuerant, moxdilpofi-
tac: Praetorium cuftodiis reptum fuerit: ^d Ma-
gnificumDn. PaJatinumyenden. milfum, ne pa-
tiocinium eius fufciperet: cives ad arma convo-
cati, non fecus ac fi Mofclius ad portas elTLt: 
poftas civitatis claufae: famiiiares amiciq; iuprimis-
qveexNobilitate aliqvi, maxime vero propria v-
xor eius, ab aditu eius, qvod vix daw/natis ia/« 
accidere foiet, prohibiti: voces, de vita ipfius 
eife fparfae; aiiaq; nonpauca, ex qvibn* 
( 73.) 
iiracrcm cius ownia inftrudapwfla parataq; fuiita 
docerecontendit, qvemadmodum etiam apertum 
favorem, qvi alteri parti prseftitus fit. Cui ft 
omnia fecum paria prasftita fuiflent, & ita nirni* 
um tributum iili videri pofle, fi homo externus 
nullis certis fedibus, cum cive & in vrbe, & fo-
ris poffeflionato: ignotus cum optimo meriro, 
privatus cum CommifTarioRegioNuncioq;& No-
tario terreftri, ipfoq; Nobile comparatus fui/let. 
Jam vero nonfolum exscqvatum fecum fuiffe, 
fed multa pras ipfo Hilchenio apertac gratiae figna 
profecfta in eum fuifle: primo cum tam atrox 
crimen ei obieciflet, iureqj ac more priftino re-
moveri, dum crimen probaflet, debuiflet, non 
jnodo auditum fuifle, libenterq; auditum, fed 
qvod ilii evenire debebat, in Hilchenium lis meri-
tis, atq; fide hominem converfum fuiffe, fummaq; 
iniuria in fummum periculum vocatum: libeiium 
famofum ab illo ei obiedum, etficopiaciuj pro-
milfa Hiichenio fuiflet, poftea tamen negatam, 
& nedum qvidem communicatam cum eo, fed 
accuiatori reflitutam fuiffe: cum ab Hilchenio 
foceroq; ipfius per vim & mcfum cautiones iu-
dicio iterum fiHi, extortse fuiffent: ilium homi-
ncm externum , & nulla vel poffeflionuni vei fi-
dei pignora in provincia ea habentem, flne vliis 
cautiombus diinrflum, honorifice ex Senatu de-
dutlun^publiceq; apud popuium iaudafum fuiife?' 
( r 4) 
ad extremtim poftdifcelfumHiclvnu, eo abfen-
te non vocato aut citato, intjvifltionem de eo in 
plerosq; familiares, convr&oresq; ipjflus inftitu-
tam, vt cum Adverfarius nihii in eum.reperire, 
aut probare poflet,- Magjftratus audloritate, fi 
qvid forte in eiiin probabiiiter conqviri pofTet, 
contra eum armaretur. 
Hacc qvalia fint, non dubito* qvin D. V. pro 
prudentia fua faciie ipfaeexiftimarepoffintrqviri-
tatur homo, & pubiice & privatim de civitate op-
time meritus: eum & Commiffionis munus, vt 
ea nondum renunciata, nonduln depofuifTet, & 
munere Legati Nobiiitatis fungei?etur, hifceiniu-
riis fe affe&um.Pro meo igitur in ci vitatem animo, 
cum Nuncii D. V. mandatahifce de rebus fe habere 
negaffent, non intermittendum mihi putavi, qvin 
ad D.V- ipfasetiamhac de re aiiqvid fcriberem, 
atq; iiii qvidem, Nunciis D.V. neggliuw, adD.V-
reiicieiitibus, citationes ad ius confugienti diuti-
us non potui denegare. Sed tamen, niodoD. V-
ipfar voiuerint, non defuturum etiam citationibus 
editis prius qvam in iudicium Jlegium cauia vo-
cetur, tcmpus D. V, puto negotii eius, qvod ci-
vitatis caufe maxime cupio , componendi. In 
primis autem, vt cautiones eas, qvas dicit, cum 
cxitus omnes praiclufos, miiitum cuftodiis Pr*-
tori-um feptum,civesadarma vocari, vocesmor-
tcm przfensqj cxitiuin fibi minantes, ad fe deferri, 
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omniaq; infenfa, periculumq; /ibi intcntantia vi-
diffet, pcr vim ac metum a fe expreffas, poftea 
mox ac libertati reftitutus effet, fe rcvocaife, ne-
qve eas fubfcripfiffe, tanqvam contra ius exactas, 
tollant, refcindantqve, non modo audor D. M. 
fuw, verum etiamatqve etiai» eas hortor: deinde 
vero vt partim fuperiorum tricarum, partirn qvse 
ex hoc ipfo negotio difficultates exifterc poflint, 
memores, ipfsc potius qvam primumintra priva-
tos parietes negotii eius fopiendi, honefteq; illi 
fatisfaciendi rationei qvarrant. Ex qvo' confiiio 
meo qvemadmodiim benevolentiam erga fe mcam 
facilc D. V- perfpeduras mihi perfvadeo; ita mi-
nitne futurum exiflimo Ttconfilii huius mei vn-
qvam D. V» pceniteat. Qvas optime valere cu-
pio, Datum Varfchaviac die VI Menfis Martii •> 
AnnoM.DC. 
Spc<flab. D. V- amiciis fKidiofiflimus 
Joannes Zamoiski R. P. C 
Et Exercit. Reg. Gcncral. 
LITERiE 
REVERoi E T ILLmi D. 
DOMINI PETRl TILICKI EPISCOPI tunx 
Cuimcn. nunc Cuiauien. R. P, 
VicecanceHarii jcc. 
( 7-6 ) 
Ad cundcm Senatum Rigcnfem. 
Spe&abiles & Famati Domini Amici charijjtm. 
De negotio Generofi Davidis Hilchen Syndi-
ei D. V. nunc Secretarii Reg. Maieftatis &Nota-
rii terreftr. Venden. cum Illuftriflinius D. Regni 
Cancellariuj & Exercituuin Generalis, diiigeiiter 
ad D. V. fcribat, noio iongior efle: fcribendum 
tamen aiiqvid <5c ipfe putavi. Doieo hunc ca« 
fiim intcrvcnifle: fcmpcr n. finguiare eius in ci-
vifatem ftudium, inqve curandis negotiis eius fi-
dem atq; diiigcntiam perfpcxi, qva: vei in hac 
ipfaCommiifioncLivonica expcdicndaabunde ab 
co prarlftita animadverti. Tum vero noiicm ci-
vitatcm in difficuitates aliqvas fc induere, & ad 
novas contentiones devenire, cum qvantopereex 
huiusmodi contentionibus fuperiore tempore af-
flicfla atqve perturbatafuerit, optime memin^rint. 
Itaqvecuperem D. V rationesaiiqvas honcftas re-
perire., intra privatos potiuc parietesnegotii eius 
fopiendi, qvam vtiitium anfra&ibus, & novis tur-
bis fe civitatemqve intricent. Qvod pro pruden-
tiafua fa<ftnras non d»-b:to, & ego piomeo erga 
iiias fludio, idvtfaciant, diiigcnfcr etiam D. V 
fvadeo, easqve optime vaierecupio. DatumVar-
fcliaviar die XI Men{IjrIV1artii A. MDC. 
Spe#ab. D. V amicus Oudicfiflimus 
P e t r u « T i i i c k i Episcopu# 
Culmen. R. P. Vicecanceiiarius. 
( 77 ) 
ILLri» AC MAGNci 0. DOMINI 
S T A N I S L A l  Z O L K I E W S K I  
Calltilaui Lcopoiicn. & Campefiric ExcrcituS 
R. Prafccfii. 
C O M M O N l  T T O  
Ad cundcm Senatum Rigenfem. 
SpeffabiUs Dotniui Amici charijjimi, 
Generofi Domini Hilchenii Secre. Regn & 
Nofarii Terr. Vend. caufa plurimum cupio: vir-
lus & eruditio ipfius coniunxerupt me illi, tum 
induOria & ftuduim in negotiis civitatis Rigen. 
in Comitiis tradtandis, fufceptam iliim meam 
benevolentiam confirmarunt. Audio a parvis 
initiis ventum eo eflfe, & propemodum inditfla 
caufa, vt fortunarum , famar vitacqve difcrimea 
adierit, & eorum opera, de qvibuj ille eft bene 
meritus. Jntellexi IlluHrifT. Dominum Cancel-
larium & GeneraJem Exercit. Rcgni Pr*fe<fhimr 
negotiumhoc commififfe cumD. V- tra<flandnmt, 
GenerofisDominis Petro Firleio Palatinidat* 
C r a c o v i e n .  P e t r o  L a f c z ,  J o a n n i  S c h o r t x .  
Succamerario Mariacburgen. & Hilchcnius aliud 
nihil cupit, qvam audiri. Non video caufam» 
qvam ob rem D. V rccufare hoc dcbercnt. Na-
turam fuam caufa non ibutat, & qvod femel efl 
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per fe ipfum seqvfcufl, qvale eft non definit efTe t 
fi iniufbm caufam habet, illuftrabunt D. V- ae-
qvitatem fuam : fin minus: interefl, vt innocen-
tia iilucefcat, qvae (jpprefla elucere non poteft, 
nifi diiigens cognitio rei totius intercedat. Re» 
omnium veftrum agitur. Muita fert dies j mul-
ta turbat temeritas iortiaiar. Rogo vt hanc cau-
fam aEqvifate metiantur. Rcm gratiiTimam mihi 
facient., Hominem amicumdefererc, qvoadius 
iiii fuppetit, non pofTum. Bene vaierc D. V 
cupio. Datum VoJmariae II. Januarii Anno 
M. DC.II. 
Spetflab. D. V- amicus ftudiofifT, 
Stanisiaus Zoikiewski CarteJl. 
Leop. & Exerc. R. Prxfcdus. 
E p i M E T P O N ?  
Ne, qvod fupereft fpatium, vacuum relinqva-
tur fubiungamus forfan Ledori non ingratum, 
Epiftolam feqvcntem Hiiehenii lugentis, antea 
nunqvam formulis typographicis exprefTam, qv« 
«um aiiis in fuis Epiftoiis ab curiofitatis amanti, 
magnt diJigentia coliedis, defcriptis & 
ab interitu fcmtis, qvasqve ipfi 
habemus,leguntur: Pag^ 
>23 & £cqventi. 
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N I C O L A O  D A N I E L O W I C I O  
REFERENDARIO CiPITANEo Drobicens. &c 
Status Caufac fex Clypeo cognofei poterit. 
Qvod fi is proiixior elTe videatur: vei folius lii. Si-
mofcii iudicium, qvod Ciypeo anrjexum inter 
documenta confpicitur,inftar omnium eiTepoterit.. 
Orator qvacrendus eft, qyi nomine nunciorumin 
Senatu acqvitatem caufsmeascommendet: nono-
biter fed efficaciter. Argumenta iiii fuggererem. 
Artificium verborum iiii qvserendum effet. Cui 
centum Fioren. mox, &totidem,re feiiciterper-
fecfia, annumerabo. Txdet n. me iiuius miferiar, 
qvampatior omnibus rebus exutus ob fidemRei-
publ. confervatam. Vtq.vicunqj Marfchaicusfu-
turus fit, diiigenter commender. Certe vei ipla 
iignificatio fui dehaccaufa iudicii Magnificentias 
V. erit bmnium graviflima. Ne qvicqvam veipu-
blice ve[ privatim Rigenfibus tribyatur, prius qvam 
rem, mccum vei Jure vei compofitione finiverint. 
Judicium fugiont: «irbitros q.viu%re pudet eos: 
audoritate pubiica vei et privata, fi dentur,non 
abnuent. Sat fcio Iii. Dn. Capitancus Samogitiar, 
rebus meis ob fummam 12000 Fl. qvam bonii 
Berfonenfibus, qva: iiicqvafi vacantia inLivonia, 
tenet, obftat. llle conciiiandus effet. Fecit hoc 
ante 111. Palatin. Kyoviens. & verbistuamiiiemihi 
benevoientiaai firmavit* Reni ̂ dcfidero. Si finem 
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|mpetrare non poflim, vt mihx diftederc in alteriui 
cuiusdam vieini Principis fidem atq; ditionem liceat, 
Hadlenus gravitatem incommodi inei fatis patienter 
tuli. Sed certe nimis acerbc mecum agitur; cui tan* 
tum abeft, vt aliqvid pro meritis additamenti detur, 
vel et propria mea bona mihi non reftituuntur, ncc 
ftipendiolum 300 Fl. qvoil a S R. M, aflignatum ha-
b e o .  m i h i  c x o l v a t u r ;  O m n i a  n u n c  f u n t  m i f e -
r a ,  a t  m  e  n i h i l  R i i f e r i i i s .  
JOANNI ERNESTO CALBIO Lib. V. Ep 169. 
Optime mi Hrnc.ft.el Gratulationem tuam ample-
ftor eo afFedtu qvo fcripta cll, in finitionem caufx iftip 
fatis iam fatis dudfac.Deus det tibi etiam qvod fit bonuin 
& falutare. Sic aditus ad laudem difficiles non ha* 
bebis. Confulis me de itinere vna mecum in Patriara 
fufcipiendo Ego vero inccrtus fententix adhuc haereo. 
Etfiivero liberis hic reliftis, parvocum comitatu avo-
labo. Non commoverem me hinc , nifi dcbitorum 
qvorund. fides debilitata eflet. Nihii ergo te abripiat 
a ftudiis qvacunq; fpecie. Patrise ftatus triftis adhuc eft. 
DenuoCarolusPernaviamobfidione premere dicitur. 
Rigagemit. Brevem a me Epiftolam habes; fedmeain 
te voluntas & benevolentia prolixior eft. Tuos, qvos 
colis, inprimis verolllrem Dn Palatinidem ame pluri-
mum iubeas faivere. Valein OrifToviano XII Sept. 1609 
Ibid 28 Jul. i<So9# Jo. Schinio Re(5lori Samosc» " A 
te gratulatiunculam expedlo, de fefici caufaemeae ex-
itu " Ibid P.505. Jofepho Sceniczky Kat Aug, " De 
caufx mese viftoria contra Rigenfe» obtenta, ne ver-
bum qvidem egi tecum. Si vis mittam Decretum, 
fed gratulationem a te pofcam; elige itaqve vtruiu 
velis. Tu nolles ixtari mecum, qvi coiidolcrc 
mihi vifus cs femper. " 
